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Muertecitas detrás de los rosales 
1. Presentación del proyecto 
1.1. Descripción 
Muertecitas Detrás De Los Rosales, es un cortometraje cuya 
duración estará entre 15 y 20 minutos. El tema central de la 
historia es la manipulación del poder. Será contada por medio de 
una narrativa fragmentada y flash backs del suceso ocurrido. 
1.2. Objetivo General 
Explorar una narrativa fragmentada que de cuenta del 
rompimiento de la linealidad 
1.3. Objetivos Específicos 
Reflejar una visión personal acerca de la corrupción en la 
justicia colombiana 
Cumplir satisfactoriamente un requisito, con el fin de obtener 
el título de pregrado 
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2. Justificación 
El cine, como medio de expresión nos lleva comúnmente a observar 
de manera introspectiva planos de nuestra conciencia que no 
estamos acostumbrados a reconocer. Es decir, nos muestra estados 
de la naturaleza humana que a simple vista no se ven. Es otro 
plano mental en el que nos ubica a través del comportamiento 
ritual al que somos sometidos. 
Al hablar de esto me refiero a que el ser humano se adentra en 
una sala oscura con imágenes y sonidos proyectados que percibes 
de forma física (a través de los sentidos). Pero el proceso 
mental y sensorial al que SOMOS sometidos nos obliga a 
adentrarnos como a una especie de nueva dimensión. El hecho de 
pertenecer a ese micro universo por un par de horas, te hará 
sentir al salir como un verdadero vampiro al instante de percibir 
la luz que rompe con el estado al que fuiste llevado con tu 
propio consentimiento. Talvez platón lo predijo al reflexionar 
sobre su teoría y práctica de la caverna citado por Robert Stam: 
"En la caverna de Platón la luz juega con las figuras de personas 
y animales, induciendo a los cautivos al engaño de confundir 
etéreas simulaciones con la realidad ontológica." (1) 
Si hablamos del cine como un conjunto de elementos; estructuras, 
formulas; legados; paradigmas; tópicos; arquetipos, entre otros. 
Estaríamos limitando lo que el arte es capaz y está en la 
obligación de lograr o no lograr. Se debe tener en cuenta lo 
siguiente: "que la obra de arte sea lo que tú desees, siempre y 
cuando sea sencilla y muestre unidad'. (2) 
Una obra de arte debe coadyuvar a quien la contempla; analiza; 
percibe; o como lo quieran nombrar, a encontrar de una manera 
simple el interlineado que en ella se ubica. El mensaje, 
(reflexivo o no), parte de una información universal colectiva 
yaciente en la psiquis de los individuos. Hacer asociar tu obra 
de arte con esa información asentada en cada banco de datos es 
suficiente motivación para querer plantear a través del cine una 
opinión; un punto de vista; o simplemente una anécdota que 
obligue a quien se someta a cumplir con un proceso placentero aun 
cuando en algunos casos no lo es. 
Robert Stam, Teorías Cinematográficas. Paidós Comunicación 
Horacio, Arte Poética 
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3. Marco teórico-estético-narrativo general 
3.1. Marco Teórico 
3.1.1. El rostro y la verdad 
Desde su invención a finales del siglo XIX, el cine se ha 
esmerado por convencer a quien se deleita con su soporte, de una 
verdad propia. Ya lo vimos en: La llegada Del Tren y La salida De 
La Fábrica en 1895 por los Hermanos Lumiere; en donde se registró 
con una mirada distorsionada, una realidad que se puso en duda 
gracias a la alteración que genera tener un cinematógrafo al 
frente. Aun cuando esa verdad sea tergiversada por cada autor, 
quien la contará a su parecer, sigue siendo verdad. A pesar de 
ello encuentro en el cine el medio por naturaleza universal a 
través del cual comunicar nuestras verdades. 
Cada plano de una película posee, (o al menos debería), una carga 
tal de declaración o manifestación, que contribuya obviamente a 
un discurso propuesto por su realizador. Pare ello encontramos 
una serie de recursos en el que indudablemente el rostro humano 
hace parte. "No existe en nuestro cuerpo algo más imaginado que 
nuestro propio rostro, auto concebido sólo a través de su reflejo 
en el espejo en ese juego de inmaterialidades que nos propone la 
imagen reflejada" (3) 
Probablemente nuestro rostro sea lo más real dentro de todo el 
espectro que conduce a lo que puede ser o no ser. De hecho, 
comparto el pensamiento de Jacques Aumont, al decir que uno de 
los principales problemas a los que se han enfrentado los 
artistas en todos los tiempos y escenarios, ha sido el de la 
representación del rostro como símbolo de verdad. 
"El rostro está en lo alto del cuerpo, en la parte delantera, es 
la parte noble del individuo, principalmente es el lugar de la 
mirada, lugar desde donde se ve y desde donde se es visto a la 
vez. Razón por la que es privilegiado de las posiciones sociales, 
comunicativas, ínter subjetivas, expresivas, lingüísticas. Pero 
también soporte visible de la función más antológica: el rostro 
es del hombre". (4) 
Es el rostro quien tiene por defecto anatómico el peso de 
evidenciar lo consciente y/o lo inconsciente; es quien revela lo 
Carlos Bernal, Documento: 1.526 metros sobre el nivel del mar 
Jacques Aumont, El rostro en el cine. Paidós Comunicación 
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que argumentamos, a pesar de que pueda poseer falsedad sigue 
siendo verdadero, pues inevitablemente lo verosímil, aunque no 
cierto, se transforma en verdad para quien lo cree. En 
Muertecitas detrás de los rosales, los rostros de los 
manipuladores de inocencia y culpabilidad estarán por lo general 
protegidos por la penumbra. Inclusive, el protagonista quien 
juega el papel de chivo expiatorio, en algún momento, se cubrirá 
tras la oscuridad de quienes lo culpan, cubierto con ese mismo 
velo de verdad tergiversada. Tales penumbras desempeñan el rol de 
máscaras, tras cuya apariencia se oculta lo cierto. 
Durante los primeros y los últimos planos del filme Persona (5), 
se ve a un niño tocando con los dedos unos rostros gigantes. 
Teniendo en cuenta la semiótica, esto se puede interpretar como 
la inocencia que intenta dar uno poco de su esencia, (el alma 
pura del niño) a estas figuras inertes con una inmovilidad 
mortuoria. Pero los rostros no dejaban de escapársele de las 
manos. 
Tomando del latín la palabra Persona, cuyo significado desde un 
punto de vista semántico nos indica: máscara. Entendemos que todo 
aquello que se anteponga a un rostro, oculta por algún motivo 
cualquier grado de emotividad, o sinceridad. La máscara oculta la 
verdad: El rostro. 
George Otto Dint, afirma que mientras que el rostro del actor de 
teatro, soporte visual de innumerables máscaras no tiene en el 
fondo rasgos particulares; el actor de cine expresa una máscara, 
una sola. Por lo que su rostro debe tener unos rasgos salientes, 
marcados. El actor cinematográfico debe poseerlo todo de forma 
innata". (6) 
Citando a George Simmel, Aumont recurre a la siguiente reflexión: 
"Efectivamente es el rostro el que resuelve con mayor perfección 
-esa tarea de producir, con un mínimo de modificaciones de 
detalles, y un máximo de modificaciones en la impresión general. 
Al resolver el problema más esencial de toda actividad artística 
es hacer mutuamente inteligible los ejemplos formales de los 
objetos; interpretar lo invisible a través de sus correlaciones 
con lo visible. Es el rostro el que parece mejor dotado, ya que 
en él cada rasgo es su destino solidario con cada uno de los 
otros, es decir, con el todo'. (7) 
Persona (1966) Ingmar Bergman 
George Otto Dint, Das lych piel al kunstform 
Jacques Aumont, El rostro en el cine, Paidós Comunicación 
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3.1.2. Y si hablamos de género_ 
Cuando la narrativa cinematográfica tomó inicialmente su 
estructura dramática de la dramaturgia teatral (Aristóteles), 
supo de antemano que sería sólo el esqueleto sobre el que se 
partiría a desarrollar sus propios tejidos y sistema nervioso. 
Dichos elementos han servido como especias y le han dado la sazón 
al lenguaje cinematográfico. Poco a poco, los productores; 
teóricos; y exhibidores fueron aglomerando ciertos dispositivos 
cuya agrupación iría conformando lo que se perfiló como "géneros 
cinematográficos". 
"El termino -género- no es al parecer un término descriptivo 
cualquiera, sino un complejo concepto de múltiples significados 
que podríamos identificar de la siguiente manera: 
El género como esquema básico o formula que precede 
programa y configura la producción de la industria. 
El género como estructura formal sobre la que se 
construyen las películas. 
El género como etiqueta de una categoría fundamental para 
las decisiones y comunicados de distribuidores y 
exhíbidores. 
El género como contrato que toda película exige a su 
público". (8) 
Es entonces justo que los realizadores de cine releguen o 
deleguen el encasillamiento de una obra cinematográfica a los 
puramente industriales. En Colombia esta figura industrialista es 
poco utilizada, pues, nuestra cinematografía aun no ha llegado al 
punto de completar el respectivo proceso técnico que implica la 
realización de una película. Hablo específicamente de 
laboratorios de montaje. Llegada la pronta fecha de contar por lo 
menos con uno, podríamos empezar a hablar de "industria 
cinematográfica colombiana". 
Los autores de cine debemos digerir filmes sin tener en cuenta a 
que género pertenezcan. No es nuestra labor clasificar las 
historias ni las estéticas; ni mucho menos las narrativas. 
Nuestro único compromiso es hacer lo que nos plazca, siempre y 
cuando haya coherencia entre lo que se ve, se escucha, y lo que 
se quiere decir. 
8. Rick Altman, Los géneros cinematográficos. Paidós Comunicación 
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A pesar de ello lquertecitas detrás de los rosales, se origina en 
lo más básico de uno de los llamados géneros; hablo puntualmente 
del Cine Negro. Pero a ciencia cierta, ¿qué es el género? Carlos 
Heredero y Antonio Santamarina, lo definen de la siguiente 
manera: "un determinado marco operativo, un estereotipo cultural 
socialmente reconocido como tal, industrialmente configurado, y 
capaz al mismo tiempo de producir formas autónomas, cuyos códigos 
sostienen indistintamente el feed back de reconocimiento social, 
la evolución de sus diferentes y cambiantes configuraciones 
históricas y la articulación de su textualidad visual, dramática 
y narrativa". (9) 
Echemos un vistazo al pasado. Al principio de los años treinta, 
se inicia la gestación de un grupo de películas cuyos temas 
recurrentes tenían relación con: detectives; criminales; 
corrupción; muertes, entre otros. Acompañado claro está de una 
estética sombría alimentada por el Expresionismo alemán y la 
densidad de su contenido; y la sicología de matriz freudiana, 
cuya premisa principal es la perversión como protagonista, entre 
otros. Estas historias basadas en gran porcentaje de la 
literatura, fueron siendo agrupadas bajo una categoría que se 
conocería no mucho después como Cine Negro. Formalmente puede 
decirse que tuvo inicios en Norteamérica según el análisis 
sociológico y cultural de José Antonio Hurtado: "El cine negro es 
uno de los espejos en los que Norteamérica se mira, y en que se 
reflejan en forma borrosa imágenes inquietantes a las que supone 
ancladas en el presente social de su propia formulación". nm 
Bajo unos mismos preceptos se fueron aglutinando conjuntos de 
historias cuyos rasgos comunes fuesen fáciles de ser 
identificados por el espectador, quien a su vez pudiera saber con 
que género se equiparaba mejor e individualmente hacer la 
respectiva clasificación. 
Las características encontradas en el grupo del "Negro" se 
fundamentan básicamente en lo siguiente: personajes solitarios y 
con un permanente resentimiento gracias a un pasado violento; 
pasión por la muerte; la corrupción por parte de los sistemas de 
seguridad; personajes que solo pueden vivir al amparo del 
claroscuro y cuya naturaleza moral engendra cierto 
desfallecimiento lumínico; el deterioro de los valores éticos. 
Carlos Heredero, Antonio Santamaría, El cine negro. Paidós Estudio 
José Antonio Hurtado, Cine de género, subversión desde una mirada en sombra. Valencia, Nau 
Llibres 
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"A principios de los 40s, Ciudadano Kane, (iu aportaba también 
ciertas innovaciones estilísticas, como su barroquismo narrativo, 
la utilización de los decorados estilizados y su valoración 
dramática del tiempo perdido". t12) 
De igual manera el historiador americano David Bordwell propone 
unas pautas para entender al cine de género negro: 
/) la ruptura de la causalidad sicológica, es decir la 
autoconciencia existencial de los protagonistas y la 
proliferación de asesinos atractivos, policías venales, héroes 
desorientados, violencia gratuita y acciones confusas. Son 
algunos de los factores que subvierten el ordenamiento lógico de 
la acción y la definición sicológica de los personajes. 
El desafío a la prominencia masculina en el romance 
heterosexual, o sea la introducción de la sexualidad femenina, 
mediante la figura de mujer fatal, como elemento perturbador de 
la seguridad masculina. 
El ataque a la motivación del Bappy ending. Este género posee 
cierta dificultad para extraer desde dentro de las historias el 
final feliz estereotipado. Es una consecuencia natural de una 
construcción dramática que ha minado, previamente, toda confianza 
en la restauración de los valores morales y que ha configurado a 
sus contrarios de tal manera que aparecen como poderosos o 
irresistible para la naturaleza humana. Los mecanismos 
generadores de sentido dinamitan en el cine negro la motivación 
lógica que necesita el Bappy ending. 
finalmente la introducción de procedimientos narrativos de 
carácter subjetivo (Voz en off, flash backs, puntos de vista 
identificados con la cámara, entre otros) y el despliegue de una 
estilización impregnada de inestabilidad visual sustentada sobre 
composiciones de lectura borrosa (tanto por su iluminación como 
por la naturaleza de los encuadres). (13) 
Según Bordwell, son estos los factores de ruptura, que nacen del 
conjunto de articulaciones fílmicas que operan sobre el cine 
negro. Son sencillamente unos cánones que permiten un entramado 
ideológico y la constitución de una codificación expresiva y 
lingüística. 
Citizen Rana (1941), Orson Welles 
Carlos Heredero, Antonio Santamaría, El cine negro. Paidós Estudio 
David Bordwell, El cine clasico de Hollywood. Barcelona, Paidós 
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Sin embargo Mbertecitas detrás de los rosales, no pretende, a 
pesar de encajar perfectamente en el códice del cine negro, ser 
encasillado o clasificado en algún género en especial. Entre 
otras cosas porque sujeta ciertos componentes narrativos y 
artísticos, en algún momento, casi opuestos al contenido formal 
del género. 
3.1.3. Cubismo: Del lienzo al audiovisual 
La multiplicidad en los puntos de vistas de esta historia hace 
ver una locación entera en sus lados completos. Justamente la 
sensación que genera es la de estar observando un cubo colocado 
para dejarse apreciar por todos los ojos ávidos de conocimiento 
(pero no un conocimiento intelectual, sino social y hasta 
morboso). 
El placer de estar observándolo todo y todas sus perspectivas 
posibles ubicado en un palco lleno de privilegios, surge 
precisamente de un movimiento de las artes pictóricas bien 
llamado Cubismo. 
El nombre de Cubismo, nace de la expresión crítica y peyorativa 
de Louis Vauxcelles para enjuiciar la labor de dos jóvenes 
artistas, Picasso y Braque en 1908. Al mismo crítico se debe la 
utilización del término "fauvismo" por haber calificado en 1905 
la obra de Matisse, Dufy, Marquet, Derain, Rouault y Vlaminck, 
como cage aux fauves (jaula de fieras). Tanto en el caso del 
Cubismo, como en el del Fauvismo, por su etimología sólo se 
atiende a uno de los elementos más externos y, por lo tanto, 
anecdóticos, de sus obras. 
Características del Cubismo: 
Desde un punto de vista formal, el Cubismo presenta: 
La ruptura o fragmentación de los contornos. 
El rechazo de la perspectiva lineal y el desprecio del 
plano unidimensional. 
La descripción simultánea de diversos puntos de vista: 
expresando la duración temporal de la experiencia 
estética (cuatridimensional). 
Los pintores cubistas se opusieron a la tradicional manera de 
representar el mundo de las cosas desde un único punto de 
vista, dado que tal punto produciría una escena momentánea e 
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incompleta. Tendían al efecto de las "numerosas imágenes" que 
ahora debía ser trasladado al lienzo del pintor. La pintura 
cubista fue ilusionista por naturaleza y, de hecho, incluso 
más ilusionista que el método tradicional de la perspectiva 
tradicional. 
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3.2. Marco estético-narrativo general 
Mbertecita Detrás De Los Rosales, es contada básicamente a través 
de flash backs, tomando como eje el asesinato de dos mujeres 
cuyos cuerpos son abandonados en un parque. Visualmente tomo 
elementos de dos movimientos artísticos esencialmente: el claro-
oscuro del Expresionismo Alemán cuyo espectro fotográfico toma 
como uno de sus protagonistas al rostro (componente clave y de 
gran valor al momento de brindar la búsqueda de la verdad al 
espectador. Y por otro lado tomo del Fauvismo su paleta de 
colores en la que predominan el rojo, el azul y el verde; colores 
que reflejan la naturaleza, y al mismo tiempo la ferocidad de sus 
habitantes. Esto, mezclado con el oscuro expresionista arrojan 
como resultado un hibrido irónico. 
Son estos colores fríos pero al mismo tiempo apasionados los que 
acompañarán a los personajes en su intransigencia evidente, 
pretendiendo concertar junto a la iluminación una atmósfera de 
peligro y soledad. 
A la vez se buscó con el diseño del plano sonoro ubicar en el 
particular contexto en el que se enmarcan los hechos. La 
presencia de los sonidos nocturnos y el silencio será igual de 
importante que el mismo color de la noche. Así mismo nos hace 
sentir en un plano distinto al real sin perder noción de la 
misma. La Película carece de música durante el desarrollo de la 
historia, no obstante se ha construido cierta armonía con los 
mismos sonidos de la escena. 
La cámara, en su totalidad emplazada en el trípode cuando se 
trate de interiores capta destellos de surrealidad, y será la 
puesta en escena que le suministrará movimiento y turbulencia en 
el interior del espectador. Por otra parte, en los exteriores la 
cámara ha sido planteada al hombro con el objetivo de buscar 
tensión y turbulencia e irradiar el peligro que ofrece la zona y 
sus fieras a altas horas de la noche. 
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4. Ficha técnica 
TÍTULO 
GÉNERO 
IDIOMA 
DURACIÓN 
FORMATO DE RODAJE 
Muertecitas Detrás De Los Rosales 
Ficción (Thriller) 
Español 
17 Minutos 
High Definition 
CARGO NOMBRE 
Productor Julio Azar 
Productor ejecutivo Durcaham Azar Malkúm 
Productor de Campo Mauricio Arriata, Ronald Escobar 
Guión/Investigación Julio Azar 
Director Julio Azar 
Script Jeisel Ramos 
Actores principales 
Roger Uribe, Julio Azar 
Alfredo Pérez, Eduardo Chavarro 
Actores secundarios 
Jhonatan Llerena, Rafael Moreno 
Ana Mercado, Luis Henao. 
Jefe de Casting Julio Azar 
Director de fotografía David Paternina 
Camarógrafo David Paternina 
Asistente de Cámara Rafael González 
Foto Fija Esteban Abdala 
Director de Arte José Serna, Manuel Arévalo 
Escenógrafo Jose Serna 
Diseñador(a) de vestuario Manuel Arévalo, Yamal Acosta 
Jefe de maquillaje Manuel Arévalo, José Serna 
Sonidista Loreina Valle 
Microfonista Jose Alberto 
Editor Julio Azar 
Graficación Mauricio Arriata 
Mezcla de audio Loreina Valle 
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5. La historia 
5.1. Story une 
Un hombre inocente cumplirá una condena por haber asesinado a dos 
mujeres. La culpa será manipulada. 
5.2. Breve sinopsis 
Dos mujeres son halladas muertas en un parque a altas horas de la 
noche. En la situación tienen presencia un par de ladrones; un 
anciano; dos policías, y un hombre a quien no se le ve el rostro. 
La justicia desempeñará un papel muy particular. 
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5.3. Sinopsis 
En el parque Los Rosales, se ha hallado el cadáver de dos mujeres 
que fueron asesinadas esa misma noche. Varios puntos de vista 
darán cuenta del suceso vivido desde ángulos equidistantes. 
Un par de ladrones que ha llevado a cabo un atraco hace pocos 
minutos, se reúnen en el parque a dividir ganancias, una mujer 
asoma en la esquina del lugar al parecer a esperar a alguien. Una 
discusión que sucede entre los tres, es interrumpida por la ronda 
de un auto bastante misterioso e intimidante. 
Augusto, un anciano llega al parque, y es quien Minutos después 
se ve arremetido por el par de jóvenes ladrones quienes lo 
golpean luego de creer que está armado. 
Los ocupantes del auto que ha llegado a merodear el parque, 
arrojan el cuerpo de una joven detrás de unos rosales. Los 
hombres al verse descubiertos asesinan a la única persona que 
logra verlos. 
Ahora, Augusto será juzgado por homicidio teniendo como victimas 
a las dos mujeres asesinadas. Finalmente un elemento recurrente 
nos enseña la verdadera figura del culpable de los homicidios: el 
juez que preside la audiencia. 
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5.4. Perfil de los personajes 
5.4.1. Augusto Serpa Bernal 
65 años, blanco, aspecto bonachón, un poco encorvado, estatura 
promedio. 
Tímido, solitario, amante 
Evita los problemas y es 
inteligente, se considera 
De vez en cuando lleva a 
callejera. 
de la literatura medieval y del cine. 
poco digno. Resignado, de buen genio, 
a si mismo aburrido y poco agraciado. 
su aparta-estudio una que otra señora 
Viene de una familia en cuyo núcleo él es el único hijo. Su madre 
lo sobreprotegió hasta la adolescencia lo cual le creó 
inseguridad para conquistar mujeres. De hecho la única manera de 
obtener contacto con ellas ha sido pagando servicios sexuales. La 
relación con su padre no fue mas allá de lo básico, es decir, se 
comunicaban justamente para lo necesario gracias a la apremiante 
timidez de ambos. De niño, se refugiaba en el estudio y los 
libros porque siempre fue poco aceptado por sus demás compañeros 
de escuela; por el contrario en seguidas ocasiones fue víctima de 
burlas, golpes e ignoradas. 
5.4.2. Juez (Trino Castillo) 
60 años, blanco, delgado y de apariencia fuerte, alto y de manos 
grandes. 
Autoritario, amargado, manipulador, indolente, solo piensa en si 
mismo y en conseguir siempre su beneficio sin importar a quien se 
lleve por delante. Posee cierta afición por maltratar a las 
mujeres, su única manera de conseguir placer sexual es viendo a 
su objeto de deseo al borde de la muerte. 
Vivió su niñez en medio de un ambiente muy conflictivo y hostil, 
en el que su padre por el menor motivo violentaba a su madre 
severamente ante sus ojos. Hijo único de un par de campesinos 
cuya madre murió de cáncer y su padre desapareció poco tiempo 
después cuando él era adolescente. Fue a una de las mejores 
universidades del país con el dinero que obtuvo del Seguro De 
Vida de su madre. Es casado sin hijos pero no ama a su esposa. Le 
gusta rentar prostitutas y maltratarlas al momento de cogérselas. 
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5.4.3. Abogado (Ricardo Blanco) 
25 años, blanco, delgado, estatura mediana y bien parecido. 
Inteligente, suspicaz. Con una moral purificada por sus ideales 
de un sistema legal justo. Estudioso de las leyes y solitario. 
Su familia sostiene una buena posición socio-económica. Su padre, 
un fiscal asesinado por la mafia, tiempo después de dictaminar un 
sentencia en contra de alguien con mucho poder obtenido 
corruptamente. Su madre una ama de casa dócil y hacendosa quien 
vive aun. 
Estudió en los mejores colegios y universidades del país y 
graduado con tesis meritoria por excelencia académica. Cegado por 
su ingenuidad sobre la verdadera manera de aplicar las leyes en 
un sistema corrupto del que él hace parte. Desde la muerte de su 
padre con quien sostenía una relación cálida y afectuosa, se ha 
tornado frío y calculador; sin embargo su esperanza de que algún 
día las cosas del estado se manejaran con claridad e 
imparcialidad. 
5.4.4. Fiscal (Alfonso Luna) 
40 años, piel blanca, bajo de estatura y algo gordo. 
Amante del dinero fácil, vengativo y corrupto. "Lame suelas", y 
sin principio éticos. 
Su vida fue difícil en su infancia gracias a la pobreza en la que 
su familia vivía. Decidió estudiar las leyes para usarlas a su 
favor y aprovecharse de los recursos fácilmente desfalcables del 
gobierno. 
5.4.5. Oficial (Wilmer Niebles) 
40 años, trigueño, estatura mediana y barrigón. 
Frío, brutal y asesino, no le importa pasar por encima de quien 
sea para lograr su bienestar. Quiso desde siempre pertenecer a la 
fuerza policial para tener acceso a armas y tener el poder de 
hacer cumplir su voluntad. Desde adolescente se fue de su casa 
harto de obedecer a sus padres. Aspira ser un gran capo de la 
corrupción, pero sabe que tiene que lamer muchos culos. 
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5.5. Guión 
MUERTECITAS DETRÁS DE LOS ROSALES 
Guión Cinematográfico para cortometraje 
Sexta versión 
IDEA ORIGINAL: Deiler Díaz Arzuaga 
GUIÓN: Julio Azar 
julioazar@gma 1.com 
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1. INT/JUZGADO-BAÑO. DIA 
Las baldosas son color blanco, pero se ven beige por la 
suciedad. Un gran espejo divido en cuatro segmentos ocupa la 
mitad de una de las paredes; en cada unos de los segmentos 
del espejo se ven ambos personajes. Debajo hay unos 
lavamanos. EL ABOGADO (25 años), se lava las manos y la cara. 
EL FISCAL (40 años) entra bajándose la cremallera y se dirige 
a una letrina a orinar. 
FISCAL 
¿Hasta dónde piensas llegar con esto? 
No entiendo qué te hace pensar que el 
viejo es inocente. 
ABOGADO 
Hasta ahora el único fundamento que 
existe es el arma, pero no están sus 
huellas. 
FISCAL 
¡Por favor! Estamos hablando de un 
homicida, es obvio que la limpió 
antes de que los policías llegaran. 
El abogado queda pensativo. 
FISCAL 
Deja de ser tan terco. Te aseguro que 
ese viejo mató a esas mujeres, no 
dañes tu carrera por una simple 
intuición. 
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ABOGADO 
¿Por qué tan seguro? 
El Fiscal queda en completo silencio. 
ABOGADO 
Usted, el Juez y yo sabemos que se 
está violando el principio de la 
legalidad de los medios probatorios. 
Todo esto es muy confuso. 
FISCAL 
¿Tú crees que con tus términos 
escolares vas a ganar esto? Las cosas 
que brillan por su limpieza fastidian 
la vista, a veces es mejor 
ensuciarlas un poquito. 
Abre el grifo del lavamanos. 
FISCAL 
Y por su puesto después hay que 
lavarse las manos. 
2.EXT/PARQUE "Los Rosales" PUNTO A. NOCHE. 
El lugar es grande y gracias a los árboles en el centro del 
parque, no se alcanza a ver lo que ocurriría del otro lado. 
La parte interna de la acera que lo rodea está copada de 
rosales muy bien alineados. Las pocas lámparas públicas 
iluminan tenuemente formando claroscuros en todo el parque. 
Un par de jóvenes, BRISA (19 años) Y FALLA (21 años), viene 
corriendo y se detiene cerca a una banca que está en la acera 
del parque. Visten ropa ancha y cada uno tiene un puñal en la 
mano, Brisa trae un bolso de mujer. Están agitados pero 
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emocionados. Se recuestan a la banca a descansar, Falla ríe a 
carcajadas. 
BRISA 
¡Tú eres un malparido, como se te 
ocurre empujar así a la viejita si ya 
nos había dado el bolso! Parece que 
te hubiera parido una burra. 
FALLA 
Mmmmj... ¿Te vas a poner sentimental? 
¡Todo bien que no le pasó nada! 
Revisa más bien que hay por ahí. 
Brisa revisa el bolso y encuentra un fajo de billetes y ambos 
se emocionan. Al levantar el rostro, Brisa ve a UNA MUJER (23 
años) quien usa un sencillo y vulgar vestido rojo, llegando a 
la esquina del parque. Ella termina de hablar a través de un 
teléfono celular y lo guarda en su diminuto bolso. Brisa 
avisa a su compañero. 
BRISA 
Mira eso. 
FALLA 
¡Qué cosota! ¿Cuánto cobrará? 
BRISA 
Que importa. ¡Pa eso tenemos cash! 
Falla sonríe. Ambos caminan hacia la esquina en donde La 
Mujer está impaciente, al parecer esperando a alguien. 
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3.EXT/PARQUE "Los Rosales" PUNTO B. NOCHE. 
Brisa y Falla rodean a la mujer. 
FALLA. 
¿Por qué tan solita, mi reina? 
MUJER 
Trabajando. 
FALLA 
Espero que nos hagas un buen 
descuento. 
MUJER 
Ahora no puedo, estoy esperando a 
alguien. 
FALLA 
Tranquila mami, que te vamos a pagar. 
MUJER 
Si quieren cuadramos para después. 
Falla ríe irónicamente. 
FALLA 
El problema es que ahora tengo la 
verga dura. 
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MUJER 
Ahí tienes a tu amiguito. 
Falla encuella a la mujer repentinamente y le coloca su puñal 
en el rostro. 
FALLA 
¡¿Qué es lo te pasa colla hijueputa?! 
¡Conmigo no te das esos jueguitos! 
Al fondo viene despacio un auto lujoso y sin placas. Ninguno 
de los tres lo ha visto. Falla le arrebata el bolso a la 
mujer y se lo entrega a Brisa, este lo revisa y saca el 
celular y unos billetes. Brisa nota que el auto viene. 
BRISA 
¡Pilas! 
FALLA 
¡Cuidado abres la jeta porque te 
reviento la cara, perra hijueputa! 
Brisa arroja el bolso hacia el interior del parque y ambos se 
van corriendo en dirección a la banca donde estaban. 
4.EXT/PARQUE "Los rosales" PUNTO A. NOCHE 
Brisa y Falla se sientan en la banca mirando de reojo el 
auto. Este pasa frente a ellos despacio haciéndolos agachar 
sutilmente la cabeza para ocultar sus rostros. El vehículo va 
a doblar la esquina próxima, pero frena en seco para no 
atropellar a AUGUSTO (60 años) quien, abrazando unos libros, 
viene cruzando la calle en dirección al parque. Brisa y Falla 
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observan la acción. Segundos después suena el claxon del auto 
y se le oye reanudar su marcha. Brisa ve venir a Augusto en 
dirección a ellos y pone en alerta a Falla. Al percatarse de 
los jóvenes Augusto acelera su paso tratando de no mirarlos a 
la cara. Intenta desviarse, pero ellos se apresuran a 
cortarle el paso. Silencio. Augusto trata de no mirarlos a la 
cara. 
FALLA 
¿Qué tiene por ahí el amiguito? 
AUGUSTO 
Libros. 
FALLA 
¡Uy...! El man nos va a enseñar a leer. 
AUGUSTO 
Déjenme tranquilo. 
FALLA 
¡Shhht...! Deme la cartera. 
Augusto mira a todos lados. 
BRISA 
¡¿Esta sordo?! ¡La cartera! 
Augusto lleva su mano lentamente a su espalda. Los ladrones 
están a la expectativa. 
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BRISA 
¡Este hijueputa esta armado! 
Ambos sacan un puñal. Augusto levanta los brazos dejando caer 
los libros. Lo golpean hasta derribarlo. En el suelo le dan 
patadas. Se escucha un disparo poniéndolos en alerta. Le 
sacan la cartera y se van corriendo. 
5.EXT/PARQUE ''Los Rosales" PUNTO B. NOCHE. 
En la esquina del parque la Mujer está cruzada de brazos 
esperando impacientemente; mira su reloj que marca las 12:35 
a.m. Su teléfono celular suena, ella lo saca de su bolso y 
contesta. 
MUJER 
¿Qué pasó? ya estoy en el parque. 
A través del auricular escuchamos la voz de Augusto. 
VOZ EN EL TELÉFONO 
Ya voy saliendo, es que me retrasé con 
un pedido. 
MUJER 
Ok, aquí te espero. (Guarda el 
teléfono). 
Brisa y Falla aparecen y la rodean. 
FALLA 
¿Por qué tan solita, mi reina? 
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MUJER 
Trabajando. 
FALLA 
Espero que nos hagas un buen 
descuento. 
MUJER 
Ahora no puedo, estoy esperando a 
alguien. 
FALLA 
Tranquila mami, que te vamos a pagar. 
MUJER 
Si quieren cuadramos para después. 
Falla ríe irónicamente. 
FALLA 
El problema es que ahora tengo la 
verga dura. 
MUJER 
Ahí tienes a tu amiguito. 
Falla encuella a la mujer repentinamente y le coloca su puñal 
en el rostro. 
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FALLA 
¡¿Qué es lo te pasa colla hijueputa?! 
¡Conmigo no te das esos jueguitos! 
Al fondo viene despacio un auto lujoso y sin placas. Ninguno 
de los tres lo ha visto. Falla le arrebata el bolso a la 
mujer y se lo entrega a Brisa, este lo revisa y saca el 
celular y unos billetes. Brisa nota que el auto viene. 
BRISA 
¡Pilas! 
FALLA 
¡Cuidado abres porque te reviento la 
cara, perra hijueputa
s
! 
Brisa arroja el bolso hacia el interior del parque y ambos se 
van corriendo en dirección a la banca. El auto lujoso se 
acerca despacio. Al pasar cerca de ella, quien termina de 
acomodarse la ropa, el vidrio de la ventanilla delantera se 
baja hasta la mitad. Los ojos de un hombre se alcanzan a ver 
observándola, ella lo ve también. La ventanilla se cierra y 
el auto acelera un poco. La mujer lo sigue con la mirada 
entre asustada y extrañada. Luego se dirige al interior del 
parque refunfuñando por la pérdida de su bolso. 
6.EXT/INTERIOR DEL PARQUE. NOCHE 
La mujer busca entre los matorrales; se agacha para tantear 
el suelo hasta el punto de gatear buscando su bolso. Las 
luces del auto que llega y se parquea en la acera del otro 
lado del parque, iluminan fuertemente su cuerpo haciéndola 
esconderse detrás de unos arbustos. Desde allí trata de 
observar lo que sucede. Al tratar de acomodarse ve su bolso 
sobre el suelo unos metros delante de ella, pretende tomarlo 
pero al hacerlo hace ruido quebrando unas ramas secas. Las 
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voces de unos hombres que aun no vemos se escuchan 
dirigiéndose a ella. 
¡Quieta! 
VOZ 2 
¡¿Qué hace aquí?! 
MUJER 
¡Sólo estoy buscando esto! (Muestra 
su bolso). Les juro que no he visto 
nada. 
VOZ 2 
¡Ya nos vio, hágale! 
MUJER 
No, por favor_ Les juro que no voy a 
decir nada_ ¡No me maten, se lo 
ruego! 
¡Cállese! 
voZ 2 
¡Pilas! 
Pero_ ¡No nos ha visto la cara! 
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Se oye cargar un arma e inmediatamente un disparo que asesina 
al instante a La Mujer. 
VOZ 2 
Ándate rápido. 
Unos brazos toman el cadáver por los pies y lo arrastran. 
7.INT/BIBLIOTECA. NOCHE 
El lugar es amplio, está vacío y semi-oscuro. Augusto, se 
acerca a la mesa de la recepción, deja unos libros para tomar 
el teléfono y marcar unos números. Sobre la pared un reloj 
marca las 12:35 a.m. Se oye la voz de la mujer que contesta a 
través del auricular. 
VOZ EN EL TELÉFONO 
¿Qué pasó? Ya estoy en el parque. 
AUGUSTO 
Ya voy saliendo. Es que me retrasé 
con un pedido. 
VOZ EN EL TELÉFONO 
Ok, aquí te espero. 
Augusto cuelga. Abre una gaveta del estante de la recepción y 
se coloca perfume, se aplica spray para el mal aliento. Se 
mira en un pequeño espejo de mano y se habla a sí mismo. 
AUGUSTO 
¡Es toda tuya matador...! por hoy, pero 
toda tuya. 
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8.EXT/ACERA CALLE. NOCHE 
Augusto camina un tanto acelerado abrazando los libros y 
mirando al suelo. Al ir atravesando la calle para llegar a la 
acera del parque en donde al fondo se ven Brisa y Falla, el 
auto lujoso va a doblar la esquina y frena en seco para no 
atropellarlo. Él se detiene del susto y observa a los 
ocupantes. En el asiento del conductor esta el OFICIAL DEL 
RIO (35 años), a su lado el OFICIAL NIEBLES (40 años). Un 
tercer HOMBRE está en el asiento trasero pero su rostro no se 
ve. Como Augusto no se mueve por la impresión, Del Río suena 
el claxon haciéndolo reaccionar. Continúa caminando y el auto 
sigue su marcha. 
9.EXT/PARQUE "los rosales" PUNTO A. NOCHE 
Augusto camina por la acera del parque, al percatarse de 
Brisa y Falla trata de desviarse pero estos cortan su paso. 
Él trata de no mirarlos a la cara. 
FALLA 
¿Qué tiene por ahí el amiguito? 
AUGUSTO 
Libros. 
FALLA 
¡Uy...! El man nos va a enseñar a leer. 
AUGUSTO 
Déjenme tranquilo. 
FALLA 
¡Shhht...! Deme la cartera. 
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Augusto mira a todos lados. 
BRISA 
¿¡Esta sordo?! ¡La cartera! 
Augusto lleva su mano lentamente a su espalda. Los ladrones 
están a la expectativa. 
BRISA 
¡Este hijueputa esta armado! 
Ambos sacan un puñal. Augusto levanta los brazos dejando caer 
los libros. Lo golpean hasta derribarlo. En el suelo le dan 
patadas. Un disparo se escucha a lo lejos poniéndolos en 
alerta. Le sacan la cartera y se van corriendo; Augusto queda 
tendido y adolorido. Luego de un rato el auto lujoso se 
detiene cercano a él, Niebles y Del Río se bajan sacando sus 
armas. 
AUGUSTO 
¡Ayúdenme...! ¡Ayúdenme! 
NIEBLES 
Puede guardar silencio si así lo 
quiere. (A Del Río). Espósalo. 
AUGUSTO 
¡Unos muchachos me atracaron, se 
fueron por allá! 
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NIEBLES 
¡Cállese! Lo que diga puede ser usado 
contra suya. 
Augusto está absorto. Del Río lo esposa. 
10. INT/JUZGADO. DIA 
Hay varias personas entre la audiencia; entre ellos Brisa y 
Falla. Una secretaria escribe en un computador portátil sobre 
un escritorio pequeño. El abogado esta sentado en una mesa 
frente al estrado; a su lado Augusto, tiene la mirada 
perdida. 
JUEZ 
Fiscal, continuamos con su testigo. 
FISCAL 
¡Llamo al oficial Niebles Wilmer! 
Vistiendo con uniforme los oficiales Niebles y Del Río están 
sentados en la audiencia hablándose al oído. El oficial 
Niebles se dirige al estrado. La secretaria se acerca y 
coloca la Biblia frente a él. Éste coloca la mano derecha 
sobre la Biblia. 
SECRETARIA 
Jura decir la verdad, y únicamente la 
verdad ante los ojos de Dios. 
NIEBLES 
Lo juro. 
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FISCAL 
Oficial, ¿Puede usted contarnos lo 
que vio? 
NIEBLES 
Por su puesto. 
NIEBLES 
Hacíamos, con mi compañero aquí 
presente, la ronda de rutina, cuando 
vimos en el parque "Los Rosales" a 
eso de la media noche a un hombre que 
arrastraba una mujer_ 
FISCAL 
¿Puede identificar a ese hombre en 
esta sala? 
NIEBLES 
Por su puesto. (Señala a Augusto) es 
él. 
FISCAL 
Continúe. 
NIEBLES 
Inmediatamente nos alertamos y 
quisimos indagar de lo que se 
trataba; pero cuando lo abordamos el 
señor se mostró agresivo y saco un 
arma y no tuvimos más opción que 
aplicar una llave para inmovilizarlo. 
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Posteriormente descubrimos el cadáver 
de otra mujer que en seguida 
reconocimos que había muerto por 
asfixia. 
FISCAL 
La única conclusión que me queda de 
todo esto es que si no fuera por 
estos valientes guardianes de nuestra 
seguridad estuviese aun por allí un 
loco planeando su próximo asesinato. 
No tengo más preguntas su señoría. 
Después de un breve silencio todos en la audiencia aplauden. 
Augusto observa al Fiscal desplazarse a su mesa. En la 
audiencia se alcanza a ver a un hombre vestido de payaso que 
mira sonriente a Augusto. Es él mismo. 
JUEZ 
Tiene la palabra abogado. 
ABOGADO 
Oficial Niebles_ ¿Habla tenido 
contacto con alguna de las víctimas? 
NIEBLES 
No entiendo la pregunta. 
ABOGADO 
¿Tenía algún tipo de relación, o 
conocía alguna de las mujeres 
asesinadas? 
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FISCAL 
¡Objeción, señoría! La vida íntima 
del testigo no tiene nada que ver; 
además está tratando a mi testigo 
como sindicado. 
JUEZ 
¡Ha lugar! Abogado, recuerde que el 
acusado no es el oficial Niebles. 
ABOGADO 
Oficial, ¿Cómo supo que una de las 
victimas había sido asfixiada? 
NIEBLES 
Evidentemente reconocí las marcas en 
su cuello. 
ABOGADO 
¿Aun cuando el cuerpo estaba 
escondido entre los arbustos, y el 
lugar estaba más oscuro que claro? 
NIEBLES 
No es para nosotros dificil reconocer 
marcas por asfixia, estamos 
entrenados para ese tipo de cosas, 
abogado. 
ABOGADO 
Y según lo que le dicta su 
entrenamiento, ¿Por qué cree que el 
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asesino se molestaría asfixiando a la 
mujer, cuando cuenta con un arma y 
podría matarla mucho más rápido y así 
contar con más tiempo para huir? 
NIEBLES 
Supongo que en eso consiste su 
placer. 
ABOGADO 
¿Supone? Una suposición no es un 
fundamento objetivo. Con eso no se 
puede sindicar a alguien. 
NIEBLES 
Le recuerdo que hay dos mujeres 
asesinadas, si eso no le parece 
objetivo entonces dígame qué es. 
ABOGADO 
¿Afirma que usted y su compañero 
Efraín Del Río, rondaban el parque 
"Los Rosales", la noche de los hechos 
como parte de su rutina? 
NIEBLES 
Así es. 
El abogado toma un documento de la mesa y se lo entrega al 
Juez. 
ABOGADO 
Según el registro de entradas y 
salidas del departamento de policía, 
usted y su compañero no estaban en 
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turno la noche de los hechos. Era su 
día de descanso. 
Se oye un murmullo general en toda la sala. El oficial 
Niebles cruza miradas con el Fiscal y el Juez, mostrando 
todos unos sutiles nerviosismos. 
FISCAL 
¡Objeción, señoría! El deber de un 
oficial es velar por la seguridad de 
los ciudadanos sin importar si esta 
en turno o no. 
JUEZ 
¡Ha lugar! 
ABOGADO 
Pero
. señoría_ ni siquiera la zona 
correspondía al testigo y su 
compañero. 
JUEZ 
¿Está cuestionando mi decisión, 
abogado? 
ABOGADO 
No tengo más preguntas, su señoría. 
El abogado se sienta al lado de Augusto mirándolo apenado. 
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AUGUSTO 
Tranquilo abogado, no se afane. 
Moliere era un hombre sabio. 
11. INT/AUTOMOVIL. NOCHE 
El oficial Del Río conduce, a su lado Niebles; ambos visten 
de civil. En el asiento trasero el Hombre cuyo rostro 
permanece en la oscuridad. Van acercándose despacio a la 
esquina del parque en donde se ve a La Mujer acomodándose la 
ropa. Niebles baja el vidrio de la ventanilla hasta la mitad 
y la observa fijamente. Ella lo mira con un gesto de susto y 
extrañes. Él sube el vidrio y con la cabeza le indica a Del 
Río que acelere. Ella sin dejar de mirar el auto se dirige al 
interior del parque. 
HOMBRE 
Dijiste que no habría nadie. 
NIEBLES 
Es solo una puta. Seguramente se irá 
cuando se dé cuenta de que por aquí 
no hay gatos. 
HOMBRE 
No puedo esperar tanto. Vamos al otro 
lado, no creo que se vea. ¿Y este 
par? 
Por la ventanilla se ven Brisa y Falla acomodándose en la 
banca de cemento tratando de ocultar sutilmente sus rostros. 
NIEBLES 
Raticas de la zona, no se preocupe. 
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Al ir a doblar la esquina próxima, frenan en seco para no 
atropellar a Augusto quien venía cruzando la calle abrazando 
unos libros. 
HOMBRE 
Y a este imbécil que le pasa. 
A través del parabrisa se ve el rostro estupefacto de 
Augusto. 
HOMBRE 
Pítale a ver si se mueve este idiota. 
Del Río suena el claxon que hace caminar a Augusto luego de 
reaccionar. Reanudan su marcha. 
12. EXT/PARQUE "Los Rosales" PUNTO C. NOCHE 
El auto se detiene. En la mitad de la calle, delante del 
carro, hay escombros que no permiten el paso de ningún 
vehículo. De los asientos delanteros los dos oficiales se 
bajan colocándose una capucha y sacan del baúl el cadáver 
desnudo de una joven envuelto en una colcha. Lo llevan hasta 
detrás de unos rosales y lo sueltan. El ruido de una rama 
quebrándose se escucha, el oficial Del Río busca con la vista 
y ve a la Mujer de rojo a gatas recogiendo algo y tratando de 
esconderse. Saca su arma y le apunta. 
DEL RÍO 
¡Quieta! 
NIEBLES 
i¿Qué hace aquí?! 
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MUJER 
¡Sólo estoy buscando esto! (Muestra 
su bolso). Les juro que no he visto 
nada. 
NIEBLES 
¡Ya nos vio, hágale! 
MUJER 
No, por favor_ Les juro que no voy a 
decir nada_ ¡No me maten, se lo 
ruego! 
DEL RÍO 
¡Cállese! 
¡Pilas! 
(4 la mujer). 
NIEBLES 
DEL RÍO 
(A Nieblas). 
Pero_ ¡No nos ha visto la cara! 
El oficial Niebles saca su arma y le dispara a La Mujer. Se 
apresura a tomar el cuerpo por los pies y lo arrastra. 
NIEBLES 
Andate rápido. 
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Del Río, toma los brazos del cadáver y lo esconden detrás de 
los rosales junto al otro. Entran al auto corriendo. 
13. INT/AUTOMOVIL. NOCHE 
El oficial Del Río enciende el auto un poco alterado. El 
Hombre de atrás lanza un puñetazo dejando ver un anillo en el 
que se ve la figura de una balanza. 
HOMBRE 
¡Par de brutos! ¡¿Cómo se les ocurre 
hacer un disparo?! 
NIEBLES 
¡Esto es lo que pasa por no controlar 
sus jueguitos! 
Dan la vuelta para regresar por donde llegaron, pues los 
escombros les impiden seguir. Al doblar la esquina del parque 
donde se toparon con Augusto, Niebles lo ve tendido en la 
acera junto a la banca de cemento, señala rápidamente en 
dirección a él. 
NIEBLES 
(A Del Río) . 
¡Para allí! 
HOMBRE 
¡¿Y ahora qué?! 
NIEBLES 
¡Tenemos un chivo, estamos saneados! 
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Eu auto se detiene cerca de Augusto. Los dos oficiales se 
bajan sacando sus armas. 
14. INT/JUZGADO. DIA 
Augusto sentado al lado del abogado observa la balanza que 
esta sobre el atril del Juez, cuya única voz escuchamos 
dictaminando la sentencia en medio de un eco. 
JUEZ 
Según el poder que me confiere el 
estado; declaro al ciudadano 
colombiano Augusto Sarmiento Lora, 
sindicado del homicidio de las 
ciudadanas colombianas María Angélica 
Daza y Adriana Guzmán 
culpable. Queda sentenciado a cumplir 
una condena de 20 años. 
El Juez sella la sentencia seguida por el golpe del mazo, 
cuyo sonido queda retumbando como en una especie de vacío. En 
la mano que tiene el mazo empuñado se logra ver el anillo con 
la figura de la balanza. 
FIN 
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6. Conceptualización estética de la obra 
6.1. Propuesta de dirección 
"Nluertecitas Detrás de los Rosales", cuenta una historia que 
habla del poder, pero aun mas allá de eso, representa cómo los 
regentes son capaces de utilizarlo para manipular el resto del 
sistema. 
La narración lineal es quebrada y la historia se cuenta de manera 
fragmentada. Es decir, hay distintos focos de la misma situación 
que tienen el fin de distribuir la información a transmitir. Es 
ciertamente esta multiplicidad focal la que cumple el rail de 
columna vertebral del filme. 
Con la fotografía y el arte se pretendió reorzar la idea de 
frialdad e indolencia de los personajes y el contexto alrededor 
del cual se desarrolla la historia. También el rostro de los 
personajes cobra relevancia; pues en él esta el secreto de la 
verdad. Asimismo, dispositivos como el claro-oscuro tomado en 
préstamo del Expresionismo Alemán, Adherido a una paleta de 
colores fría (arrastrando con arbitraria fuerza un rojo; dual 
entre la pasión y la violencia en medio de la displicencia). 
En exteriores, la cámara, permanentemente en movimiento, sigue a 
los personajes al momento de vivir cada fragmento. De esa manera 
se completa la información a cerca de todo lo ocurrido momentos 
antes y después del asesinato. 
En este último punto tomo especialmente como referencia el filme 
"Rristery Train" de Jim Jarmusch; entre otros. 
La interpretación, encarnada por actores experimentados, fue 
divida en dos tonos: durante las escenas exteriores que en su 
totalidad ocurren en la noche, las emociones y las reacciones 
tendrán un proceso evolutivo propuesto de la siguiente manera: en 
primer termino muy ensimismada pero casi inmediatamente 
explosiva. Por el contrario las escenas durante el juicio, esta 
adornado de cierta sobriedad. Así como Shakespeare con su Hamlet 
insta a los actores a no declarar con exageración, a no segar el 
aire con sus brazos, a no aullar, o cortar las frases o las 
pasiones, sino a adaptar la palabra a la acción. 
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6.2. Propuesta de fotografía 
Las experiencias de iluminación llevadas a cabo por el director 
de teatro alemán, Mac Reinhardt en sus puestas en escena, ha sido 
muy bien asimilada por el cine negro y le dieron a las películas 
un sello muy particular a partir de la elaboración del 
claroscuro. 
Mbertecitas detrás de los rosales, toma en efecto ese contraste 
acentuado de luces y sombras. Las escenas nocturnas tienen un 
marcado halos de ferocidad, puesto que los personajes son 
definitivamente intransigentes y severos, y no les importa lo 
pueda pasar con los demás. 
La cámara en las escenas exteriores lleva en su totalidad cierta 
turbulencia en su movimiento, más específicamente en donde hay 
tensión, con el fin de exaltar las fuertes descargas emocionales. 
Sin embargo en las escenas interiores, es decir, el juicio; es 
mucho mas asentado. En ese caso la cámara estará siempre sobre un 
trípode. 
La iluminación durante el juicio, lleva cierto brillo tendiendo 
hacia lo pulcro y elegante (evidentemente ligado a la propuesta 
artística), lo cual hace ver a los personajes y los decorados 
bajo cierto cinismo que pueda llegar a ser desesperante. 
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6.3. Propuesta de arte 
Partiendo del contraste entre frialdad y violencia que se le 
quiso imprimir al estilo visual de esta historia, tomamos en el 
primer caso la gama del azul y verde, oscurecidos por el color de 
la noche; escoltado por un rojo representante de la sangre en la 
segunda instancia; cuya presencia está reflejada del mismo modo 
en los rosales que adornarán todo el parque y en donde las 
victimas son escondidas. Estos colores yacen tanto en el 
vestuario como en la utilería (teniendo en cuenta que el 
escenario los aporta desde su naturaleza). 
El vestuario, en escenas nocturnas es abrigador, pues, la 
diégesis del filme propone una ciudad fría. Con diseños 
contemporáneos pero no de un alto nivel socio-cultural. Los 
colores fueron abstraídos también del Fauvismo y se definen 
teniendo en cuenta la sicología de cada personaje. Eso en cuanto 
a exteriores nocturnos. 
En la locación interior, cuya atmósfera es bastante opuesta a la 
exterior, la elegancia se asume como predominante e va escoltada 
por colores terrenales y cierto brillo. En este caso el 
maquillaje que se aplicó al protagonista fue más bien parco y 
pálido; y en los demás personajes fueron dominados por la 
neutralidad. En contraste con las escenas exteriores, en las 
cuales el maquillaje estuvo un tanto vivo sobre todo para la 
mujer y los ladrones. 
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6.4. Propuesta sonora 
Para empezar se debe tener claro; y dentro de lo posible estar de 
acuerdo; que lo señalado como sonido no es sólo aquello que 
produce algún tipo de ruido al dos fuerzas chocar y producir 
vibración; sino que también entra en el concepto sonoro algo tan 
etéreo como el silencio. 
A partir de esto, Mbertecitas Detrás De Los Rosales, apunta a 
incluir al silencio como elemento importante en su plano sonoro. 
Ya lo apuntaban grandes maestros del uso del silencio ente los 
cuales puedo mencionar a Samuel Beckett, y el británico Harold 
Pinter, quienes trascendieron con su majestuosa obra gracias al 
uso del silencio. Esto, por supuesto, no está "porque sí", es 
decir sin sentido alguno; sino que cumple el roll de generar una 
atmósfera tensa y densa guardando las diferencias. 
La música creada con instrumentos artificiales quedó esta vez a 
un lado, y en su lugar la armonía sonora la ocupan en su conjunto 
los sonidos que la misma naturalidad de la escena pueda brindar. 
Sin embargo el resultado de este plano sonoro fue reforzado por 
eufonías construidas en estudio. 
Igualmente la claridad y la limpieza en los diálogos esta 
apuntada en el apartado de elementos a contribuir en la estética 
tanto sonora como narrativa. 
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6.5. Propuesta de montaje 
Básicamente mantuvimos la fragmentación como estructura. Se 
construyo una historia a partir de flash backs. 
En algunos casos y gracias al ángulo del plano no se ve lo que 
ocurre en toda la escena buscando hacer suponer al espectador lo 
que probablemente ha podido acontecer. Claro está que luego, y 
cambiando el ángulo en otro de los puntos de vista se conoce el 
resto de lo que sucedió. 
El ritmo fue trazado por la densidad de los personajes por un 
lado; y por otro, gracias a la angustia interna y externa de los 
mismos. Podría decirse entonces que hay una especie de "bi-
ritmia". 
La presentación de cada roll se inicia con planos relativamente 
largos, buscando que el espectador inquiera sobre los personajes 
lo que cada uno tenga que encontrar sin importar si hay 
identificación o no con los presentes; y entre otras cosas para 
darle importancia al silencio. 
Esta historia habla de las verdades y las mentiras manipuladas 
por el poder. El rostro contiene gran parte de lo que el 
espectador puede concluir en su posible juicio; por lo tanto el 
primer plano tiene participación al momento de definir el corte. 
Por otro lado, La manera de desplegar los créditos del filme 
tiene que ver con el contexto en el que se enmarca la historia. 
La figura de los pétalos de rosas, relacionada con la sangre y la 
muerte han sido parte del diseño estético, sin abandonar la 
sensualidad que las mismas rosas representan. 
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FORMATO DE PRESUPUESTO 
Formato de rodaje HDV 
Semanas de preproducción 11 
Semanas de rodaje 1 
Semanas de posproducción 2 
Dólar a 
TOTAL PESOS: $ 31.378.200 
TOTAL DOLARES: 
PROYECTO MUERTECITAS DETRÁS DE LOS ROSALES 
  
PRODUCTOR JULIO AZAR 
DIRECTOR JULIO AZAR 
SUMEN 
 
945.000 GUION 
PREPRODUCCION 2.761.500 
PRODUCCION Y RODAJE 24.857.700 
POSPRODUCCION 1.050.000 
PROMOCION Y LANZAMIENTO 1.764.000 
TOTAL $ 31.378.200 
*Opcional 
Derechos 200.000 1 200.000 
Guión 500.000 1 500.000 
Guión Técnico y Reescrituras 
Dibujos de story board 100.000 1 100.000 
Presentación O 
Fotocopias 100 400 40.000 
Encuadernación 3.000 20 60.000 
Traducción 0 
Otros I Imprevistos: 5% 45.000 
REPRODUCCiON 
ADMINISTRACION GENERAL , 
Arriendo y administración oficina 
Secretaria administración 
Contador 201000 1 200.000 
Asesor jurídico 
Mensajería 
Servicios públicos (tel.,agua,etc.) 
Gastos bancarios y financieros 80.000 1 80.000 
Papelería y fotocopias 80.000 1 80.000 
Transportes urbanos 3.000 70 210.000 
Alquiler de computadores 
Timbres contratos 
Caja Menor 200.000 1 200.000 
Otros Imprevistos: 5,00% 38.500 
ADNIINISTRACION PELJCULA 
Productor de campo 
$ 946,000 
Asistente de producción 1 
Asistente de dirección 1 150.000 1 150.000 
Director de casting 
Carro de preproducción 100.000 1 100.000 
Correos y fletes 50.000 1 50.000 
Pasajes aéreos 600.000 2 1.200.000 
Videos de casting y locaciones 
Cintas de video 
Alquiler cámara y luces 
Búsqueda de locaciones 60.000 1 60.000 
Preparación Proyectos 100.000 1 100.000 
Caja Menor Preproducción 200.000 1 200.000 
Otros Imprevistos: 5,00% 93.000 
PRODUCCION 
ADMINISTRACION 
Y RODAJE 
PEL ULA 
Producción ejecutiva 400.000 1 400.000 
Productor de campo 400.000 1 400.000 
Asistente de producción 1 150.000 1 150.000 
Mensajería 
Aseadora set 
Seguros 
Responsabilidad Civil 
Comunicaciones 80.000 1 80.000 
Otros Imprevistos: 5,00% 51.500 
DIBECCION 
Director 400.000 1 400.000 
Asistente de dirección 1 150.000 1 150.000 
Script 100.000 1 100.000 
Video assist y claqueta 100.000 2 200.000 
Otros Imprevistos: 5,00% 42 500 
ELENCo 
Actores principales 700 000 3 2.100.000 
Actores secundarios 400.000 2 800.000 
Figurantes 50.000 4 200.000 
Extras 10.000 5 50.000 
Otros Imprevistos: 5,00% 157.500 
FOTOGRAPIA Y CAMARA 
Director de fotografía 300.000 1 300.000 
Operador de cámara 100.000 1 100.000 
Asistente de cámara 1 40.000 1 40.000 
Foto Fija 20.000 1 20.000 
Alquiler equipo de cámara y accesorios HDV 400.000 10 4.000.000 
Alquiler lentes 522.000 2 1.044.000 
Detrás de cámaras 80.000 1 80.000 
Alquiler cámara y accesorios 
Casettes Mini DV 20.000 20.000 
Otros Imprevistos: 5,00% 280.200 
LUMINOTECNIA Y ORIP 
Electricista 15.000 10 150.000 
Asistente de iluminación 1 10.000 10 100.000 
Asistente de iluminación 2 10.000 10 100.000 
Alquiler luces 300.000 10 3.000.000 
Alquiler de Bajante y caja de distribución 70.000 10 700.000 
Grúa Elemack 
Steadycam-Panaglide 
Alquiler planta 
Pago energía 
Otros Imprevistos: 5,00% 202.500 
SONIDO 
Sonidista 300.000 1 300.000 
Microfonista 100.000 1 100.000 
Material de consumo 
Otros Imprevistos: 5,00% 20.000 
IECCION ARTISTICA 
Dirección de arte 400.000 1 400.000 
Ambientación y Vestuario 300.000 1 300.000 
Utilero 10.000 10 100.000 
Maquillador 20.000 10 200.000 
Asistente de maquillaje 10.000 10 103.000 
Compra elementos ambientación 500.000 1 500.000 
Alquiler elementos ambientación 
Compra elementos utilería 500.000 1 500.000 
Compra elementos de vestuario 300.000 1 300.000 
Elementos de maquillaje 80.000 1 80.000 
Vehículos en escena 80.000 2 160.000 
Elaboración escenografía 200.000 1 200.000 
Alquiler y restauración locaciones o 
Interiores 150.000 1 150.000 
Exteriores 150.000 1 150.000 
Servicios locaciones 
Otros Imprevistos: 5,00% 157.000 
MATERIAL VIRGEN 
Material Digital 
Cinta Digital 60.000 10 600.000 
Cintas de sonido 
Cintas DAT 
Cintas adicionales (varios) 
Cintas para copias de sonido 
Otros Imprevistos: 5,00% 30.000 
TRANSPORTE 
Carro de Equipo Tecnico 50.000 10 500.000 
Camión de luces y utileria 50.000 10 500.000 
Carro actores 
Otros Imprevistos: 5,00% 50.000 
ALOJAMIENTO Y. AUMENTACION 
Hoteles 200.000 3 600.000 
Desayunos 4.500 250 1.125.000 
Almuerzos y comidas 6.000 250 1.500.000 
Refrigerios 2.000 250 500.000 
Cafetería 500 250 125.000 
Otros Imprevistos: 5,00% 192.500 
--S. RODUCCIOP..1: 
_ 
EDICION 
Editor 400.000 1 400.000 
Edición Final Cut 
Edición de sonido 100.003 1 100 000 
Montaje de pistas y mezcla 200.000 1 200.000 
Otros Imprevistos: 5,00% 35.000 
MUSICA 
Compositor 300.000 1 300.000 
Arreglos 
Interpretes 
Músicos 
Estudio de grabación 
Otros Imprevistos: 5,00% 15.000 
I í LAt.ZAMlZl»lTO . 
Copias 
Betacam Pelicula 50.000,00 2 100.000 
Betacam Trailer 50.000 2 100.000 
DVD 2.000 /0 20.000 
Publicidad (Impresos, radio, TV) 250.000 1 250.000 
Pasajes aéreos 
Viáticos 
64.000 
Festivales 300.000 1 300.000 
Envíos y fletes 30.000 10 300.000 
Premier 400.000 1 400.000 
Afiche de pliego 
Diseño 60.000 1 60.000 
Impresión 150.000 1 150.000 
Press books 
Postales 
Material de prensa 
Otros Imprevistos: 5,00% 84.000 
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1 Proyecto: Muertecita • Detrás De Los Rosales 
Director: Julio Azar 
Director de Arte: Manuel Arevalo,Yarrial Acosta 
Esc. Situación Día Hora Locación Lugar Resumen 
1 Interior/Día 4 3:00 PM Baño del Juzgado Unimagdalena BCG El Fiscal trata de Persuadir al Abogado tratando de hacerle ver que 
Augusto es culpable. 
Propuesta Arte Las paredes son blancas pero se ven beige por la suciedad, deben verse por lo menos cuatro segmentos en el espejo que esta encima de los 
Propuesta Foto Encuadrar teniendo en cuenta los espejos, todo es muy luminoso y hasta con brillo 
Escenografía Utilena Vestuario Maquillaje 
Corbata y saco para ambos personajes Neutro 
Indicación actores El Fiscal entra bajandose la cremayera y mientras orina empieza su diálogo 
Personajes Fiscal, Abogado 
Actores Luis Henao, Esteban 
Observaciones 
Esc. Situación Día Hora Locación Lugar Resumen 
2 Ext/Noche 1 8:00 PM Parque Punto A Quinta de San Pedro (Afueras) Brisa y Falla se reparten el botin, se dirigen a La Mujer 
Propuesta Arte El rojo de los rosales debe ser muy vivo, igual que los colores en el vestuario 
Propuesta Foto El lugar esta lleno de claros-oscuros. La cámara siempre esta al hombro 
Escenografía Utilería Vestuario Maquillaje 
Banca Carteras, billetes, celular, puñales Chompas, pasamontañas y sudaderas 
Vestido rojo 
Natural para los jovenes, y vulgar 
para La Mujer 
lndicacion actores Ambos estan emocionados. Brisa un poco más lamentado por lo que Falla le hizo a la señora que atracaron 
1Personajes Brisa, Falla, Mujer 
Actores Michael, Diego Mármol, Ana 
Observaciones Plano secuencia que pega con la siguiente escena 
----- 
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Director de Arte: manar Aire~iiiar Áci ii , 
Esc Situación Día Hora Locación Lugar 
, 
Resumen 
3 Ext/Noche 1 8.00 PM Parque Punto B Quinta de san pedro (Afueras) Rodean a La mujer, le quitan el bolso, el auto aparece 
Propuesta Arte El rojo de los rosales debe ser muy vivc , igual que los colores en el vestuario 
Propuesta Foto El lugar esta lleno de claros-oscuros. La cámara siem=stá al hombro 
Escenografía Utilería Vestuario Maquillaje 
Banca, automovil IBolso, billetes, celular, puñales, reloj Mismo de la escena anterior Mismo de la escena anterior 
Indicación actores La Mujer esta asustada pero trata de hacerse la fuerte, los jovenes son insistentes e ironicos 
Personajes Brisa, Falla, Mujer 
Actores Michael, Diego Mármol, Ana 
Observaciones Plano secuencia .ue viene del anterior continua hacia la si:uiente escena 
, 
11. 
Est. Situación Dia Hora Locación Lugar Resumen 
4 Ext/Noche 1 8:00 PM Parque Punto A Quinta de san pedro (Afueras) Brisa y Falla regresan a la banca ocultando sus rostros. 
Ven como Augusro casi es atropellado por el auto 
Propuesta Arte El rojo de los rosales debe ser muy vivo, igual que los colores en el vestuario 
Propuesta Foto El lugar esta lleno de claros-oscuros. La cámara siempre está al hombro 
Escenografía Utilería Vestuario Maquillaje 
Banca, automovil Libros, cartera, puñales Mismo de la escena anterior + Camisa 
pantalon de lino y lentes para Augusto 
Mismo de la escena anterior + 
Golpes y sangre para Augusto 
Indicación actores Los jovenes tratan de ocultar sutilmente sus rostros 
Personajes Brisa, Falla, Mujer, Augusto, Alguien que conduzca el auto 
Actores Michael, Diego Mármol, Ana, Roger, conductor 
Observaciones Plano secuencia que viene del anterior 
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Esc. Situación Día Hora Locación 
, 
Lugar Resumen 
5 1  Ext/Noche _ 1 11:00 PM Parque Punto B Quinta de san pedro (Afueras) IBrisa y Falla la molestan, ella se va al interior del parque 
Propuesta Arte El rojo de los rosales debe ser muy vivo, igual que los colores en el vestuario 
Propuesta Foto El lugar esta lleno de claros-oscuros. La cámara siempre está al hombro 
Escenografía Utilería Vestuario Maquillaje 
Banca, automovil Bolso, billetes, celular, puñales, reloj Chompas, pasamontañas y sudaderas 
Vestido rojo 
Natural para los jovenes, y vulgar 
para La Mujer 
Indicación actores La Mujer esta asustada pero trata de hacerse la fuerte, los jovenes son insistentes e ironicos 
Personajes Brisa, Falla, Mujer, Nieblas, Del Río 
Actores Michael, Diego Mármol, Ana, Eduardo, lose Alberto 
Observaciones Se escucha la voz de Augusto por el auricular 
Esc. Situación Día Hora Locación Lugar Resumen 
6 Ext/Int/Noche 1 12:00 AM Interior del parque Quinta de san pedro (Afueras) La Mujer busca su bolso entre matorrales, el auto llega, se oyen las 
escuchan las voces de los oficiales. Matan a La Mujer 
Propuesta Arte El rojo del vestido de la mujer resalta en medio de la oscuridad de la noche 
Propuesta Foto Claro-oscuro, las luces del auto iluminan a La Mujer. Cámara al hombro 
Escenografía Utilería Vestuario Maquillaje 
Automovil Bolso, ramas secas Vestido rojo para La Mujer Vulgar, sangre para el disparo 
Indicación actores 
Personajes La Mujer, Nieblas, Del Río 
Actores Ana, Eduardo, lose Alberto 
Observaciones Nieblas y Del Río no se ven. 
,,,,,, IIIIIM.,-:A:1 ,,,,, , 
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Esc. Situación Día Hora Locación Lugar Resumen 
7 Int/Noche 4 7:00 PM Biblioteca Biblioteca Unimagdalena Augusto se prepara para salir, hace una llamada a La Mujer 
El reloj marca las 12:35 a.m. 
Propuesta Arte Todo esta pulido y ordenado 
Propuesta Foto Claros.oscuros. Planos fijos 
Escenografía Utilería Vestuario Maquillaje 
Recepción, estanterias de los libros Libros, reloj, teléfono, perfume, spray 
para el aliento 
Camisa, pantalón de lino y lentes Neutro 
Indicación actores Augusto esta afanado y al mismo tiempo emocionado 
Personajes Augusto 
Actores Roger Uribe 
c 
Observaciones 
Situación D a 
La voz de La Mu er se escucha a través del auricular 
, el, 1f 
Hora Locacl4n Lugar Resumen 
8 Ext/Noche 2 7:00 PM Acera calle Quinta de san Pedro (Afueras) Augusto camina por la acera acelerado, casi es atropellado 
por el auto en donde vienen Del Río, Nieblas y El Hombre 
Propuesta Arte Calle sucia y con carteles pegados en las paredes 
Propuesta Foto jAtmosfera generada por luz pública. Travelling con cámara al hombro 
Escenografía Utilería Vestuario Maquillaje 
Automovil Libros Camisa, pantalón de lino y lentes Neutro 
Indicación actores Camina acelerado y mirando al suelo 
Personajes Augusto, Nieblas, Del Río, Hombre, Brisa, Falla 
Actores Roger, Jose Alberto, Eduardo, Die:o Vélez, Michael2lgo Mármol 
Observaciones El Hombre del asiento trasero del auto no deja ver su rostro 
' -*''-',,,-,:' tv `e., ,, , w..,- 
5000 detAreeddn d 
Proyecto: Muertecitas Detrás De t. Rosales 
Director: Julio Azar 1 1 
Director de Arte: Manuel Arevalo, Yamal Acosta 
En 
9 
Situación Da Hora Locación Lu:ar Resumen 
Ext/Noche 2 7:00 PM Parque Punto A Quinta de san Pedro (Afueras) Augusto es atracado por los jóvenes y luego es esposado 
por los oficiales 
Pro uesta Arte Colorido en medio de los claros-oscuros 
Pro uesta Foto Claros-oscuros. Cámara al hombro 
Esceno:rafía Utilería Vestuario Ma • uilla'e 
Banca, automovil Libros, cartera, puñales, armas Camisa, pantalón y lentes; chompas, 
sudaderas, orras, camisas ants 
Neutro 
Indicación actores Au usto nunca mira el rostro de sus victimarios 
Persona'es Augusto, Brisa, Falla, Nieblas; Del Río, Hombre 
Actores Ro:er, Jose Alberto, Eduardo, Die:o Vélez, Michael, Die:o Mármol 
Observaciones 
Esc. 
ly(, 111/1Pul -k..11,1 
LU:ar Resumen Situación Día Hora Locación 
10 nt/Día 3 10:00 a.m. Juzgado Auditorio Madre Margot Interrogatorio a Nieblas por parte del Fiscal y el Abogado 
Pro • uesta Arte Todo muy im .ecable, la madera •ulida brillante. Todos mu bien •einados vestidos, ob'etos ro'os 
Pro • uesta Foto bastante iluminado 
Escenografía Utilería Vestuario Ma • uilla'e 
Sillas, estrado, mesas, bancas audien 
cia 
Laptop, biblia, balanza, documentos, 
lapiceros 
Camisas, pants, toga, sacos y corbatas, 
uniformes oficiales, *a aso, anillo 
Neutro, Payaso para Augusto 
Indicación actores 
Personajes Brisa, Falla, Secretaria, Abogado, Au usto, Juez, Fiscal, Niebles, Del Río, extras 
Actores Michael, Diana Diaz, Die:o Mármol, Esteban, Ro:er, Die:o Vélez, Luis Henao, Eduardo, Jose Alberto, extras 
Observaciones Au:usto interpreta dos *ersona'es, tambien el del *a aso 
3 
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Esc. Situación Día Hora Locación Lugar Resumen 
11 nt/Noche 2 9:00 pm, Automovil Automovil, Quinta de San Pedro Los tres ocupantes rondan el parque por todos los puntos. 
Observan a La Mujer ya los ladrones 
Propuesta Arte Colores frios en el vestuario en medio del claro-oscuro. Armonía en cuanto a los colores 
Propuesta Foto Claro-oscuro 
Escenografía Utilería Vestuario Maquillaje 
Banca Libros Camisas y pants, vestido rojo Rasgos marcados fuertemente 
Indicación actores Mismos movimientos de las escenas 4 y 3 
Personajes Del Río, Niebles, Hombre, Mujer, Brisa, Falla, Augusto 
Actores Eduardo, lose Alberto, Diego Vélez, Ana, Michael, Diego Mármol, Roger 
Observaciones Todo desde el interior del automovil 
.., _ 
Esc. Situación Día Hora Locación Lugar Resumen J 
12 Ext/Noche 2 11:00 p.m. Parque Punto C Quinta de san Pedro (Afueras) Niebles y Del Río botan el cadaver de la joven y asesinan a 
La Mujer 
, 
Propuesta Arte Colores frios para Niebles y Del Río; el resto continúa vivo en cuanto a los colores 
Propuesta Foto Claro-oscuro, las luces del auto iluminan a La Mujer. Cámara al hombro 
Escenografía Utilería Vestuario Maquillaje 
Autimovil, escombros, rosales Colcha, rama, armas, bolso Camisas y pants, vestido rojo, capuchas Sangre para el disparo, rasgos fuer-
tes, vulgar 
Indicación actores Mismos movimientos de La Mujer de la escena 6 
Personajes Del Río, Niebles, Hombre, Mujer, Brisa, Falla, cadaver de la joven 
Actores Eduardo, Jose Alberto, Diego Vélez, Ana, Michael, Diego Mármol 
Observaciones 
p, 
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Esc. Situación Día Hora Locación Lugar Resumen 
13 nt/Noche 3 7:00 p.m. Automovii Automovil Quinta de San Pedro El Hombre se enoja por el disparo, regresan por dónde 
llegaron 
Propuesta Arte Colores frios en el vestuario en medio del claro-oscuro. Armonía en cuanto a los colores 
Propuesta Foto Claro-oscuro 
Escenografía Utilena Vestuario Maquillaje 
Escombros, automovil, banca Armas, libros Camisas, Pants, anillo Rasgos marcados fuertemente 
Indicación actores Los movimientos de Augusto son los mismos del final de la escena 4 
Personajes Del Río, Niebles, Augusto, Hombre 
Actores Eduardo, Jose Alberto, Diego Vélez, Roger 
 
Observaciones 
Esc. Situación Día Hora Locación Lugar Resumen 
14 Int/Dia 4 11:00 a.m. Juzgado Auditorio Madre Margot El Juez dictamina la sentencia en donde declara culpable 
a Augusto 
Propuesta Arte Impecable con transición a algo oscuro, colores tierra por ejemplo 
Propuesta Foto Iluminado (Pendiente) 
Escenografía Utilería Vestuario Maquillaje 
Atril Balanza, Mazo Toga con anillo Payaso (Opcional), rasgos marcados 
Indicación actores 
Personajes El Juez 
Actores Diego Vélez 
Observaciones 
el. 
1 
OlaMi 
2 
N D Hora NO. PI Vr. Plano Movimiento Locación 
, 
Personaras Descripción Observaciones 
N 8pm 1 De Gral a 
Medio 
Travelling 
Cám al hombro 
Parque Punto A Brisa, Falla, 
Mujer 
Los dos jovenes llegan corri-
endo y dividen ganancias. 
Ven a La Mujer 
1 3 N 8pern 1 Medio Travelling 
Cám al hombro 
Parque Punto B Brisa, Falla, 
Mujer 
Ella los rechaza porque está 
esperando a alguien 
Continua sin cortes del plano 
anterior 
1 4 N 8p1m 1 Medio Cám al hombro Parque Punto A Brisa, Falla, 
Mujer, 
Augusto 
Automovil 
El auto pasa frente a los 
ladrones. Atracan a Augusto 
Continua sin cortes del plano 
anterior 
Se oye el claxon, y al final de la 
escena un disparo 
1 5 N 11pm 2 Medio Travelling 
Cám al hombro 
Parque Punto B Mujer La Mujer espera impaciente 
1 5 N 11 y m 3 Detalle Parque Punto B Mujer Obseva el reloj que marca 
las 12:00 a.m. 
1 5 N 12am 4 De Gral a 
Medio 
Cám al hombro Parque Punto B Mujer, Brisa, 
Falla 
Automovil 
La Mujer recibe una llamada. 
Brisa y Falla llegan a moles- 
tarla. El auto pasa frente a 
ella 
La velocidad del auto es la 
misma del plano anterior 
1 6 N 12am 4 Medio Travelling 
Cám al hombro 
Int del parque Mujer, 
Del Río, 
Niebles 
La Mujer busca su bolso en- 
tre matorrales y llega el auto 
Continua sin cortes del plano 
anterior. Las luces del auto 
la iluminan 
1 6 N 1am 5 Detalle Int del parque Mujer Vemos el bolso de la Mujer 
1 6 N 1 y m 6 Medio Cám al hombro Int del parque Mujer, 
Del Río, 
Niebles 
La mujer trata de tomar su 
bolso pero hace ruido al 
quebrar una rama. Es asesi-
nada de un disparo 
Se oyen las voces de los oficia- 
les, pero no se ven 
• 
2 8 N 7pim 
e 13 I delndia zy .1 10  
7 Medio Travelling 
Cám al hombro 
Acera calle Augusto, 
Niebles, 
Del Río, 
Hombre 
Augusto camina por la acera 
y casi e atropellado por el 
auto al atravezar al parque 
Se escucha el claxon que lo 
hace reaccionar 
1,14111K-,,: 
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Dia tsc N/D Hora No, PI Vr. Plano Movimiento locación Personajes Descripción Observaciones 
2 9 N 7pm 7 Medio Travelling 
Cám al hombro 
Parque Punto A Augusto, 
Brisa, 
Falla, 
Del Río, 
Niebles 
Augusto es atracado por 
Brisa y Falla, un disparo los 
auyenta. Los oficiales espo-
san a Augusto 
Se oye un disparo 
2 11 N 9pm 8 Close up Cám al hombro Automovil, 
Parque Punto B 
Del Río, 
Niebles, 
Hombre, 
Mujer 
Del Río, Niebles y el Hombre 
avanzan en el auto rondando 
el parque y ven a La Mujer 
Al Hombre no se le ve el rostro 
El plano es sobre Niebles 
2 11 N 9y m 9 General Cám al hombro Automovil 
Parque Punto A 
Del Río, 
Niebles, 
Hombre 
Observan a Brisa y Falla 
tratando de ocultar sus ros- 
tros 
El plano es emplazado en el 
auto, pero lo que vemos es 
algo fuera de él 
2 11 N lOpm 10 Clase up Cám al hombro Automovil Del Río, 
Niebles, 
Hombre, 
Augusto 
Por poco atropellan a Augus- 
to. Le suenan el claxon para 
hacerlo reaccionar. Reanuda 
la marcha del auto 
Sonido del claxon igual que los 
anteriores 
El plano es sobre Del Río 
2 12 N 11pm 11 General Cám al hombro Parque Punto C Del Río, 
Niebles, 
Hombre, 
El auto se acerca al anden 
del punto C 
2 12 N 12pm 12 Detalle Cám al hombro Parque Punto C Del Río, 
Niebles, 
Hombre 
Vemos el auto detenerse 
en la acerca 
Hay escombros que impiden 
que el auto pase 
2 12 N 12 y m 13 De Medio 
a General 
Cám al hombro Parque Punto C Del Río, 
Niebles, 
Hombre, 
Cadaver 
Del Río y Niebles se bajan 
colocandose capuchas. Del 
baul del carro sacan el cuer-
po de una joven envuelto 
2 12 N 1 y m 14 De Gral a 
Medio 
Parque Punto C Del Río, 
Niebles, 
Mujer, 
Cadaver 
Del Río y Niebles arrojan el 
cuerpo de la joven detrás de 
unos rosales. Asesinan a La 
Mujer con un disparo 
Cámara emplazada detrás de 
los rosales 
, 
.. 
Guión Té n 
.... 
',.. 
Dia Esc N/D Hora No. PI Vr. Piano Movimiento Locación Personajes. Descripción Observaciones 
3 10 D 10am 15 General Juzgado Augusto, 
Abogado, 
Fiscal, Juez, 
Del Río, 
Niebles, 
Brisa, Falla, 
Secretaria, 
extras 
El Fiscal llama al oficial Nie- 
bles a rendir indagatoria, 
Se presentan argumentos 
del Abogado 
Se toma toda la escena desde 
este plano 
3 10 D 11am 16 Close up Juzgado Augusto Augusto tiene la mirada 
perdida 
3 10 D 11 y m 17 Medio Juzgado Fiscal El Fiscal llama al oficial Nie-
bles 
3 10 D 12pm 18 Medio Juzgado Niebles, 
Del Río 
Los dos se hablan al oído 
Intermedio para almorzar 
3 10 D 1 y m 19 Mecho Juzgado Secretaria, 
Niebles 
Niebles Jura ante la biblia 
3 10 D 2pm 20 Medio Juzgado Fiscal 
Niebles 
Fiscal: Oficial, puede usted... 
Niebles señala a Augusto 
3 10 D 3pm 21 General Juzgado Abogado, 
Augusto, 
extras 
Vemos a Augusto cuando 
Niebles lo señala 
3 10 D 3y m 22 Medio Juzgado Juez, Niebles El Juez escucha atento 
3 10 D 4pm 23 General Juzgado Fiscal, Juez, 
Niebles, 
Abogado, 
Augusto, 
extras 
El Fiscal concluye la versión 
y se dirige a su mesa, todos 
aplauden. Vemos un payaso 
entre la audiencia 
3 10 D 4pm 24 Medio Juzgado Augusto Augusto sigue al Fiscal con 
su mirada 
Guión Técnico 
Proyecto:1Vluertecitas Detrás De Los Rosales Director: Julio Azar Di ecton de fotografía: Pacho Gaviria 
Día Esc N/D Hora No. PI Vr. Plano Movimiento Locación Personajes Descripción Observaciones 
3 13 N 7pm 25 Detalle Automovil Hombre El Hombre golpea el asiento 
con su puño y deja ver su 
anillo 
Las puertas delanteras se oyen 
cerrar 
3 13 N 7y m 26 Close up Cám al hombro Automovil Niebles Niebles: esto es lo que... 
3 13 N 8pm 27 General Automovil Del Río, 
Niebles, 
Hombre 
El auto da la vuelta para re-
gresar 
3 13 N 8 y m 28 Medio Paneo 
Cám al hombro 
Automovil Niebles, 
Del Río, 
Hombre, 
Augusto 
Al doblar la esquina ven a 
Augusto tendido en el suelo 
y se desplazan a él. Lo espo- 
san 
la cámara queda dentro del 
carro, mientras los oficiales 
arrestan a Augusto 
Final del día 
4 10 D 8am 29 Close up Juzgado Juez Juez: Tiene la palabra... 
4 10 D 8 y m 30 Medio Juzgado Abogado Todos los diálogos del 
Abogado 
Hacia el final de sus preguntas 
el plano debe quedar en PP 
4 10 D 9am 31 Medio Juzgado Niebles Todos los diálogos del oficial 
Niebles 
Hacia el final de sus preguntas 
el plano debe quedar en PP 
4 10 D 9 y m 32 General Paneo Juzgado Augusto, 
Juez, Fiscal 
Abogado, 
Niebles, 
extras 
El abogado toma de la mesa 
un documento y lo entrega 
al Juez 
4 10 D 10am 33 Medio Juzgado Juez Todos los diálogos del Juez 
4 10 D 10 y m 34 Medio Juzgado Augusto, 
Abogado 
Augusto hace referencia a 
Moliere 
4 14 D 11am 35 Medio Dolly in Juzgado Juez El Juez dictamina su senten-
cia. Concluye con el mazo 
4 14 D 12pm 36 Detalle Juzgado Juez La mano del Juez deja ver el 
anillo al momento de golpe- 
ar con el mazo 
Es el mismo anillo que vimos 
anteriormente 
Guión Técnico 
i Proyecto: Muertecitas Detrás be Los Rosales 1 D ctor: Juflo Azar Dwtor de fotOgrafi :Pacho G vida 
Ola Esc N/D Hora No. PI Vr. Plano Movimiento Locación Personajes Descripción Observaciones 
4 1 D 3pm 37 Glose up Baño Juzgado Abogado, 
Fiscal 
El abogado se mira al espejo 
y entra El Fiscal 
4 1 D 3 y m 38 General Baño Juzgado Abogado, 
Fiscal 
El fiscal orina y el abogado 
lava sus manos 
Se ven los cuatro segmentos 
del espejo 
4 1 D 4pm 39 Medio Baño Juzgado Abogado, 
Fiscal 
El Fiscal trata de convencer 
al Abogado de que el viejo 
es culpable 
4 7 N 7pm 40 General Pa neo Biblioteca Augusto Augusto llega a la mesa de 
la recepción 
4 7 N 7pm 41 Medio Paneo Biblioteca Augusto Hace una llamada desde el 
telefono que esta sobre la 
recepción. Se pone perfume 
Mismo diálogo de la escena 5 
4 7 N 7 y m 42 Detalle Biblioteca Reloj El reloj marca las 12:35 
Casting 
Ana Mercado Rafael Moreno 
Personaje: Prostituta Personaje: Brisa 
Jhonatan Yerena 
Personaje: Falla 
Luis Henao 
Personaje: Fiscal 
Roger Uribe 
Personaje: Augusto 
Julio Azar 
Personaje: Abogado 
Locaciones 
Locación: Baño del Juzgado 
Lugar: Baño Universidad del Magdalena 
Locación: Juzgado 
Lugar: Centro cultural San Juan Nepomuceno Auditorio Madre 
Márgot 
Locación: Parque "Los Rosales" 
Lugar: Quinta de San Pedro Alejandrino 
MUERTECITAS DETRÁS DE LOS ROSALES Julio Azar 
8. Cronograma 
Muertecitas detrás de los rosales 
(cronograma de actividades) 
Productor(es): Julio Azar 
Director: Julio Azar 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
Investigación y desarrollo del guión 
Investigación Escritura del guión Escritura del guión 
MES 5 MES 6 MES 7 
Inv. y desarrollo Preproducción Preproducción 
Escritura del guión 
Búsqueda de 
Locaciones Desgloses 
Presentación 
proyecto nacional 
Casting Libro de producción Convocatorias 
Registro derechos 
de 
autor 
Selección 
personal 
técnico 
Presupuesto Búsqueda de 
financiación Cronograma 
MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 
Preproducción Preproducción Producción Postproducción 
Montaje (Imagen y 
sonido) Contratos personal 
técnico y artístico 
Selección 
locaciones 
Construcción y/o 
compra de 
materiales 
Ensayos con 
actores Ensayos con actores 
Lanzamiento y 
Promoción 
Diseño de 
producción 
arte, foto y sonido 
Revisión del guión 
Rodaje 
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FECHA HORA 'SSC M'ART. -TIEMPO UOÁR ' • LOACtON MANOS PERSONAOS 
Colores vivos en la 
IFCI.. ,. ',OTROS 
Dia 1 20:00 2 Ext Noche Quinta de San Pedro Parque Punto A 1 Brisa, Falla, Michael, Ana, Brisa Falla a earecen 
Mujer. Mármol, ropa y el parc ue, corriendo dividen 
anancias Ven a Mu er 
Dia 1 20:00 3 Ext Noche Quinta de San Pedro Parque Punto B 1 Brisa, Falla, Michael, Ana, Colores vivos en la Ella los rechaza porque Continúa sin cortes del 
Mujer. Mármol, ropa y el parque. esta esperando a alguien plano anterior. 
Dia 1 20:00 4 Ext Noche Quinta de San Pedro Parque Punto A 1 Brisa, Falla, Michael, Ana, Colores vivos en la El auto pasa frente a los Continúa sin cortes del 
Mujer, Augusto, Mármol, los 2 ropa y el parque. ladrones. Atracan al viejo plano anterior. 
Niebles, Del Rio. Eduardos. 
, 
.. 
Dia 1 23:00 5 Ext Noche Quinta de San Pedro Parque Punto 8 2, 3, 4. Mujer, Ana Colores vivos en la La mujer espera con 
ropa v el parque. 
.<, . . 
impaciencia. 
Dia 1 0:00 6 Ext Noche Quinta de San Pedro Interior del Park 4,5, 6. Mujer, Del Rio, Ana, Eduardos. Colores vivos en la La mujer busca su bolso El plano cuatro viene sin 
Niebles, ropa y el pa ue; y entre los matorrales, cortes desde el plano 
colores tierra para los Llega el auto y ella es anterior. 
oficiales, asesinada. 
Finaldeldiat 
Dia 2 . 19:00 8 Ext Noche Quinta de San Pedro Acera Calle 7 Augusto, Niebles, Roger, Eduardos Calle sucia y con Augusto camina por la Se oye el claxon que 
Del Rio, Hombre, Diego Vélez, carteles pegados en acera y casi es atropella- hace reaccionar al viejo. 
las paredes. do_por el automovil. 
j ' 
Dia 2 19:00 9 Ext Noche Quinta de San Pedro Parque Punto A 7 Augusto, Niebles, Roger, Eduardos Colorido en medio de Augusto es atracado por Se oye un disparo. 
Del Rio, Brisa, Michael, Mármol los claros-oscuros. Brisa y Falla. Los 
Falla oficiales lo esposan. 
.1. 
Dia 2 21:00 11 Ext Noche Quinta de San Pedro Automovil, 8,9 10 Del Rio, Niebles, Roger, Eduardos Colores frios en el El auto rodea el parque Al hombre nunca se le 
Parque los 3 Hombre; mujer, Ana, Diego Vélez vestuario. Arrnonia en observando a todos los ve el rostro. Cámara 
puntos Augusto cuanto a los colores, habitantes del mismo emplazada dentro del 
automovii. 
.,.. FECH 
Dia 2 23:00 12 Ext Noche Quinta de San Pedro Parque Punto C 11, 12, Del Rio, Niebles, Eduardos, Ana, Colores Idos para Nlebles y Del Rio botan Cámara emplazada de- 
13, 14. Hombre, Mujer, Diego Vélez, La Niebles y Del Rio; el el cadaver y asesinan a tras de los rosales. 
Cadaver. Mona, resto continua vivo, la mujer. 
, 
Dia 3 10:00 10 Int Dia Audit. Madre Margot Juzgado 15, 16, Augusto, Fiscal, Roger, Michael, Todo impecable, bien Interrogatorio a Niebles 
(Claustro S. J Nepo) 17, 18, Abogado, Juez, Mármol, Julio, peinados, elementos por parte del Fiscal y el 
19, 20, Del Rio, Niebles, Diego Vélez, rojos, madera pulida. Abogado. Vemos un 
21, 22, Secretaria, Brisa, Eduardos, Diana, payaso, el cual es el 
23, 24. Falla, Extras. Lucho Henao. mismo Augusto. 
..,. .. 
Dia 3 19:00 13 Ext Noche Quinta de San Pedro Automovil 25, 25, Hombre, Niebles, Diego Vélez, Colores frios en el El hombre se enoje por Ojo con el anillo. 
27, 28. Del Rio. Eduardos. vestuario, en medio el dsparo. Regresan por 
_ del claroscuro. donde llegaron. 
Dia 4 8:00 10 Int Día Audit. Madre Margot Juzgado 29. 30, (Juez, Abogado, Diego Veléz, Todo muy impecable, Arlimentación por parte 
(Claustro S. J Nepo) 31, 32, Niebles, Del Rio, Eduardos, madera pulida; bien del Abogado. Termina la 
33, 34. Fiscal, Secretaria Lucho Henao, peinados, elementos esoena con Moliere. 
Augusto, Brisa, Michael, Mármol, rojos. 
Falla, Extras. Diana, Roger. 
. 1:::,::•::::.:.i •,, 
Dia 4 1100 14 Int Dia Audit. Madre Margot Juzgado 35, 36. Juez Diego Vélez. Todo impecable. El 
Juez tiene el anillo 
El Juez dictamina su Ojo con el anillo. 
(Claustro S. J Nepo) sentencia. 
• 
Dia 4 15:00 1 Int Dia Baño Unimagdalena Baño Juzgado 37, 38, Abogado, Fiscal. Luis Henao, Baño con paredes El Fiscal trata de conven- 
Bloque Ciena_ga G. 39. Julio Azar, sucias, espejos seg- cer al Abogado de que 
mentados en cuatro, el viejo es culpable. 
Dia 4 19:00 7 Int Noche Biblioteca German Biblioteca 40, 41, Augusto. Roger. Libros, estantes muy Augusto hace una llama- Mismo diálogo de la esc 
Bula Meyer 42. bin alineados, da telefónica. cinco. 
_ 
MUERTECITAS DETRÁS DE LOS ROSALES Julio Azar 
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Barcelona: Paidós Comunicación 2002. 
Documento: 1.526 metros sobre el nivel del mar, Carlos Bernal. 
Teorías Cinematográficas, Robert Stam. Paidós Comunicación 
2000. 
- Arte Poética, Horacio. 
Das lych piel al kunstform, George Otto Dint. Alemania 1995. 
El cine negro, Carlos Heredero, Antonio Santamaría. Paidós 
Estudio. 
Cine de género, subversión desde una mirada en sombra José 
Antonio Hurtado. Valencia, Nau Llibres. 
El cine clásico de Hollywood, David Bordwell. Barcelona: Paidós 
Comunicación. 
Historia del arte alemán, tomo 1, Jean De Michel'. Italia siglo 
XX, 1993. 
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10.2. Filmografía 
The Trial [El proceso] (1962). Suspenso. Dir: Orson Welles. 
Francia-Italia-Alemania-Yugoslavia. 118 min. 
Persona (1996). Drama. Dir: Ingmar Bergman. Suecia. 89 min. 
JFK (1991). Thriller. Dir: Oliver Stone. USA. 220 min. 
Amistad (1997). Drama. Dir: Steven Spealberg. USA. 122 min. 
Vertigo (1980). Thriller. Dir: Alfred Hithcock. USA. 128 
min. 
Plata Dulce (1982). Comedia. Dir: Fernando Ayala. 
Argentina. 97 min. 
American Esplendor [Esplendor Americano] (2003). Drama. 
Dir: Shari Springer Berman Robert Pulcini. USA. 100 
min. 
Music Box (1989). Thriller. Dir: Costa Gavras. USA. 122 
min. 
Das Cabinet des Dr. Caligari [El gabinete del dr. Caligari], 
(1920). Horror. Dir: Robert Wiene. Alemania. 53 min. 
Sacco e Vanzetti [Sacco y Vanzetti], (1971). Drama. 
Dir: Giulliano Montaldo. Italia. 120 min. 
La historia del baúl rosado (2005). Thriller. Dir: 
Libia Estela Gómez. Colombia. 90 min. 
Nosferatu, eme Symphonie des Grauens rislosfératu], (1922). 
Horror. Dir: F.W. Murnau. Alemania. 75 min. 
AUstery Train [El Tren Del Misterio], (1989). Drama. Dir: Jim 
Jarmusch. USA - Japón. 110 minutos. 
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DRAMATURGO, DIRECTOR, ACTOR, PEDAGOGO, INVESTIGADOR, GESTOR 
Títulos: 
Maestro en Arte Dramático (1995) 
Actor Dramático y Director de Escena (1982) 
ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO Bogotá (Colombia) 
MENCIÓN DE HONOR CONCURSO NACIONAL DE DRAMATURGIA U. DE ANTIOQUIA 1996, 
OBRA: "VIDA Y MUERTE DE CECILIO EL AFORTUNADO", Farsa en el país de la velocidad, 
FINALISTA PREMIO NACIONAL DE NOVELA IDCT BOGOTÁ 2.001CON LA OBRA "FURTIVOS" 
CARGOS ACTUALES:  REPRESENTANTE LEGAL ASOCIACIÓN CULTURAL DISPARATE  
MAGDALENA COLOMBIA 
REPRESENTANTE EN COLOMBIA ASOCIACIÓN PAYASOS SIN FRONTERAS  
DIRECTOR ESCUELA DE CIRCO DISPARATE MAGDALENA 
OTRA FORMACIÓN 
Gestión Cultural: Seminario-taller: GESTIÓN INTERNACIONAL DE PROYECTOS 
CULTURALES, Sociología, UNIVERSIDAD NACIONAL, 2.000 
Espacio Escénico: Seminario con Directores de Espectáculos del V Festival 
Iberoamericano de Teatro Bogotá 1996 
Dirección: Seminario para Directores de Escena Eugenio BARBA - Cursos 
Intemacionals d'Estiu SITGES (España), 1995 
Dramaturgia: La Adaptación Pawel NOWICKI - Bogotá - 1992 
Actuación: Técnicas del Clown - Darío MOREU Bogotá, 1991 
Actuación: La Commedia dell'Arte - Marco CENDRAT ENAD Bogotá, 1988 
Actuación: El Clown - Clú del Cláun de Buenos Aires Bogotá - Festival 
Iberoamericano, 1988 
Actuación y Dramaturgia: La Dramaturgia del Actor - Toni COTS y Giorgio ANTEI - 
Manizales (Colombia), 1985 
Danza-Teatro: Wilson PICO - Manizales, 1984 
Actuación: El Entrenamiento - Mario POLL ENAD (Bogotá), 1979 
Marionetas: Técnicas de Construcción y Manipulación Eduardo DI MAURO - 
Bogotá, 1976 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
DOCENCIA 
2005-2008 Director Escuela Infantil y Juvenil de Circo Disparate Magdalena 
2004-2005 Director Programa de Artes Escénicas, Escuela Superior de Bellas 
Artes Cartagena de Indias 
2000-2008 Coordinador de tareas en Colombia de la ASOCIACIÓN 
CULTURAL DISPARATE MAGDALENA ESPAÑA - PAYASOS 
SIN FRONTERAS Barcelona — España, (miembros de la 
FEDERACIÓ XAR» GROGA, Red euroamericana de entidades 
que trabajan con jóvenes en proyectos culturales). 
1999: Profesor de Guión BLACK MARÍA Escuela de Cine Bogotá 
1997: Maestro APORÍA Taller de Dramaturgia Bogotá 
1994: Profesor Taller de Actuación ACADEMIA SUPERIOR DE ARTES 
DE BOGOTÁ ASAB 
1993-1994: Profesor de Actuación y Teoría del Drama ACTUEMOS 
Laboratorio Teatral Bogotá 
1987-1989: Profesor de Actuación, Puesta en Escena y Teoría del Teatro - 
ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO - ENAD, Bogotá 
1984-1986: Director Dpto. de Teatro Facultad de Bellas Artes UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PEREIRA U.T.P. - Pereira, Colombia 
1978: Profesor de Teatro Liceo León DE GREIFF -Bogotá 
TALLERES DICTADOS 
2004 El nacimiento del clown — Escuela Superior de Bellas Artes 
Cartagena de Indias. 
2003 La improvisación — Facultad de Bellas Artes — U. Del Atlántico — 
Barranquilla. 
2002 Dirección de actores Proyecto "Imaginemos nuestra imagen". 
Dirección de Cinematografía Ministerio de Cultura - Popayán. 
2001 Actuación para cine, televisión y teatro - Sensibilización a la 
lengua francesa. Alianza Colombia Francesa - Barranquilla 
2.001 Dirección de actores Proyecto "Imaginemos nuestra imagen", 
Dirección de Cinematografía Ministerio de Cultura - Barranquilla. 
2.001 Dirección de actores Proyecto "Imaginemos nuestra imagen", 
Dirección de Cinematografía Ministerio de Cultura San Andrés I. 
2.000 Dirección de actores Proyecto "Imaginemos nuestra imagen", 
Dirección de Cinematografía Ministerio de Cultura - Pasto 
2.000 Dramaturgia - Teoría y Práctica de la Estructura Dramática 
Ministerio de Cultura - IDC - Barranquilla 
2.000 Metodología del trabajo dramatúrgico Seminario Taller Tercer 
año de la carrera de teatro Escuela Distrital de Arte Barranquilla 
Ministerio de Cultura 
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1997: Dramaturgia de Espacios Abiertos la. Muestra de Teatro en 
Espacios No Convencionales DESAFUEROS - IDCT - Bogotá 
1997: TALLER —INVESTIGACIÓN La Acción Dramática APORÍA Taller 
1996: Actuación APORÍA Taller - Actuemos Laboratorio Teatral 
1996: Investigación-Laboratorio 'Elementos paraverbales del Lenguaje 
Dramático' Asociación Festival OFF de Colombia - IDCT 
1996: Laboratorio de Personajes "Romeo y Julieta" - Teatro Jorge 
Eliécer GAITÁN - IDCT 
1995: La Producción Escénica Taller de Artes Escénicas EL 
BARRACÓN COLCULTURA Quibdó (Colombia) 
1995: Serie de Conferencias y Talleres sobre el Teatro en Colombia en 
el INSTITUT DEL TEATRE del Ajuntament de Barcelona 
(España) 
1994: La Dramaturgia del Espectáculo Callejero Compañía PALOQ'SEA 
Barcelona, (España) 
1993: Iniciación en la Dirección Escénica TEATRO POPULAR DE 
BOGOTÁ TPB 
1988: Actuación y Montaje EL PAÍS DE LOS MUCHACHOS Bogotá 
1987: La Puesta en Escena - Talleres Regionales ENAD. COLCULTURA 
CENTRO CULTURAL CÚCUTA - Cúcuta, Colombia 
CINE: "Nochebuena", largo. Dir: Camila Loboguerrero. 
CINE DIGITAL: "Pequeña suite paranoide", mediometraje Dir.: 
Jorge Mario SUÁREZ 
VIDEO: "21A- 78", Cortometraje 17 mm.n 
TV: "ME LLAMAN LOLITA" Telenovela RCN Director: Luis Alberto 
RESTREPO 
TV: "EL FISCAL" Serie RCN Dir. Kepa AMUCHASTEGUI 
CINE: -APNEA PROLONGADA- Largo Klych LÓPEZ 
TV: -LA MADRE" Telenovela RCN Dir. Pepe SÁNCHEZ 
TV: "MASCARADA" Telenovela JES Dir. K. AMUCHASTEGUI 
TV "IFIGENIA" Serie CINEVISIÓN Dir. G. PORRAS 
TV "EL OASIS" Serie CENPRO Dir. R. HOYOS 
TV "CRÓNICAS DE UNA GENERACIÓN TRÁGICA" Serie 
Especial AUDIOVISUALES Dir. J. A. TRIANA 
TV "DETRÁS DE UN ANGEL" Telenovela RTI Dir. C. DUPLAT 
TV "CAMBALACHE" Comedia J. BARÓN TV Dir. K. 
AMUCHASTEGUI 
CINE "EL REINO DE LOS CIELOS" Premio OSCAR a MEJOR 
PELÍCULA ESTUDIANTIL 1996 Dir. Patricia CARDOSO 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
CINE VIDEO TELEVISIÓN 
2008 Actor 
2005 Actor 
2004 Productor: 
1999-2.000 Actor: 
1998-99 Actor: 
1999 Actor: 
1998-99 Actor: 
1996 Libretista: 
1994 Actor: 
1994 Actor: 
1993 Actor: 
1993 Actor: 
1993 Actor: 
1992 Actor: 
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1992 Actor: TV "PUERTA GRANDE" Serie Especial homenaje a César Rincón 
RCN Dir. K AMUCHASTEGUI 
1990/91 Actor: TV "LA CASA DE LAS DOS PALMAS" Serie RCN TELEVISIÓN 
Dir. K. AMUCHASTEGUI 
1990 Actor: VÍDEO "EL CONFESOR", Dago GARCÍA 
1990 Actor: TV "SI NOS DEJAN" Comedia PUNCH Dir. Camila 
LOBOGUERRERO 
1989 Actor: TV "LA ROSA DE LOS VIENTOS" Telenovela PUNCH Dir. Julio 
César LUNA 
1988/89 Actor: TV "GARZAS AL AMANECER" Serie RCN TV Dir. K. 
AMUCHASTEGUI 
1985 Actor: CINE: "EFÍMERO", Mediometraje FOCINE Dir. Roberto TRIANA 
1983 Actor: CINE "CON SU MÚSICA A OTRA PARTE Largometraje 
FOCINE Dir. Camila LOBOGUERRERO 
1982 Actor: CINE "DETRÁS DEL DÍA" Cortometraje MUGRE AL OJO Dir. Luis 
Eduardo HOYOS 
1979 Actor: CINE "LÍNEA DE TORMENTO" Corto C.C.T. Dir. Enrique 
BUENAVENTURA 
TEATRO 
2005 — 2006 — 2007 "EL DISPARATE DE LA SIERRA", Espectáculo de variedades — 
Circo Teatro Disparate — Santa Marta 
2006 "HANJO", de Yukio Mishima, Trabajo de Grado Estudiantes 
Primera Promoción ESBA Cartagena 
2005 Director "DULCITA Y EL BURRITO", de Carlos José REYES — Kartel 
Karibe Teatro Laboratorio - Cartagena 
2004 Profesor Director "EL MÉDICO A LA FUERZA", de Moliére. — ESBA Cartagena 
2004 Director "VAMOS AL CASTILLO", Espectáculo de Circo Teatro Disparate. 
2001 Dramaturgo y Actor "ERÉNDIRA, o LA CARPA DEL AMOR ERRANTE", Ay Macondo 
Carnaval de Barranquilla - Dir. Darío MOREU 
1999 Dramaturgo y Director: "NINGÚN PEREIRA", El Solar Taller - Libélula Dorada, Bogotá 
1998 Adaptador, Actor, Director: -LA CHICA MÁS GUAPA DE LA CIUDAD, Charles 
Bukowski APORÍA - BECA DESAFUEROS IDCT - Festival de 
teatro en espacios no convencionales - Bogotá 
1997 Autor, Director, Actor: "MARTES DE CARNAVAL", APORÍA Taller 
Festival BECA DELIRIOS PARA ESTRENAR IDCT Bogotá 
1997 Autor Director: "CÓMO QUIERES QUE TE MATE" INVESTIGACIÓN-
ESPECTÁCULO. APORÍA Taller. BECA DESAFUEROS IDCT - 
Bogotá 
1996 2o. Director: "ROMEO Y JULIETA" Compañía IDCT - Teatro J. E. GAITÁN 
1996 Codirector: "LOS NEGROS NO HACEN SILENCIO" EL BARRACÓN Quibdó 
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1995— 1996 Director: "LAS DEMOÑAS PINTAN BIEN" Colectivo LAS DEMOÑAS - XII 
Marató de l'Espectacle - Barcelona. 16 Fira del Teatre al Carrer — 
Tárrega (España) 
1995 Actor: "COMBATE HEROICO PARA SEDUCIR A LA DIOSA 'NIKÉ' 
Inauguración Estadio de GAVÁ (Cataluña, España) Dirección: 
Abelardo BASDEN Compañía OS PAXAROS 
1995 Autor Director: "MARAVELÍ" Espectáculo de Calle Compañía PALOQ'SEA 
Barcelona (España), en coproducción con el FESTIVAL LES 
ARTS DANS LA RUE - MORLAIX (Francia) 
1994 Director: "EL PEDIDO DE MANO", A. CHEJOV Coproducción ACTUEMOS 
Y TEATRO POPULAR DE BOGOTÁ TPB 
1992 Adaptador Director: "ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS", L. CARROL 
Compañía Teatro ARTIFICIAL - TPB 
1991 Autor Director: "ENSAYO DE TRAGEDIA", a partir de ESQUILO y YOURCENAR 
Teatro de la SALAMANDRA 
1991 Actor: "CITA A CIEGAS EN EL CLUB DEL AMOR", LA FACTORÍA 
CLOWN Dir. Darío MOREU 
1991 Actor: "ARSÉNICO Y ENCAJE", J. KESSELRING, Teatro SAN CARLOS 
Dir. Carlos Alberto LEÓN 
1991 Actor: "EL ZOOLÓGICO DE CRISTAL", T. WILLIAMS TEATRO 
POPULAR DE BOGOTÁ Dir. Diego HOYOS 
1990 Actor: "EL DELEITOSO", Lope de RUEDA Teatro de la SALAMANDRA 
Dir. Alvaro Bayona 
1989 Actor Director: "LADY A01", MISHIMA Teatro de la SALAMANDRA 
1988 Director: "EL MATRIMONIO A LA FUERZA", MOLIERE ESCUELA 
NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO ENAD NIVEL III 
1987 Director: "SIRE HALEVVYN", M. DE GHELDERODE ESCUELA NACIONAL 
DE ARTE DRAMÁTICO ENAD NIVEL III 
1987 Director: "LOS CIEGOS", M. MAETERLINK CENTRO CULTURAL 
CÚCUTA 
1986 Director: "WOYZECK", G. BÜCHNER Taller UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP 
1986 Director: "EL TESORO PERDIDO", J. IBARGUENGOITIA Grupo de Teatro 
TELECOM PEREIRA 
1985 Director: "FARSA DEL ABOGADO PATHELIN", Anónimo Taller UTP 
1984 Director: "MEDEA", EURÍPIDES Taller UTP 
1983 Autor Actor Director: "LOS JUEGOS EN LOS SÓTANOS" Homenaje a A. MUTIS y F. 
PESSOA Teatro de la PARCA 
1982 Actor: "LA CELESTINA", F. DE ROJAS Compañía MUGRE AL OJO Dir. 
Gustavo LONDOÑO 
1982 Actor: "SUEÑO DF UNA NOCHE DE VERANO", W. SHAKESPEARE 
Compañía COLCULTURA Dir. Kepa AMUCHASTEGUI 
1981 Co-director Actor: "HANJO", Y. MISHIMA APORÍA 
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1980 Actor Autor Director: "LA INSENSATEZ DEL LABRADOR O EL SUEÑO DE UN 
TEATRISTA ADOLESCENTE, DE DOÑA ANTONIA ZAPATA 
VIUDA DE LESMES" APORÍA Taller 
1980 Actor Estudiante: "MARAT - SADE", P. WEISS ESCUELA NAL. DE ARTE 
DRAMÁTICO Dir. Santiago GARCÍA 
1979 Actor: "ASÍ OCURRIÓ CUANDO LOS BLANCOS NO FUERON 
MALOS", Creación Colectivo Teatro Experimental Colombiano 
TEXCO Din Mario CASTAÑO 
1978 Actor: "LA GUERRA Y LA PAZ", Creación Colectiva Teatro GESTO 
Dir. Jorge HERRERA IV SESION MUNDIAL DEL TEATRO DE 
NACIONES 78, Caracas, Venezuela. 
1978 Actor: "RU77ANTE", A. BEOLCO Teatro GESTO Dir. Jaime BARBINI 
1977 Actor: "MAMA QUINAYMANA", Teatro CODHE Dir. Carlos PARADA 
1976 Actor: "EL HOMBRE ATÓMICO" CUZANNI, PARADA Teatro CODHE 
Dir. Carlos PARADA 
1975 Actor: "LAS PICARDÍAS DE SILVESTRE Y SCAPIN", MOLIERE Teatro 
CODHE Dir. C. PARADA 
RADIO 1994 Libretista y Conductor: Magazín Diario "VIVA LA 
CIUDADANÍA" por COLMUNDO Radio 
DRAMATURGIA: 
"ERÉNDIRA, o LA CARPA DEL AMOR ERRANTE", Farsa de Carnaval, a partir de Gabriel 
García Márquez 
"NINGÚN PEREIRA", Obra en un acto 
"UNA SITUACIÓN PINGÜINO PÚRPURA", Farsa trágica en un patio 
"LA ALDEA DE LOS MUERTOS", A partir del relato de Rudyard KIPLING 
"EL CUCHILLO DE LAS ENSALADAS", Juego macabro para actriz y muñeco 
"VIDA Y MUERTE DE CECILIO EL AFORTUNADO", Farsa en el país de la velocidad, 
(Mención de Honor Concurso Nacional de Dramaturgia U. de Antioquia 1996) 
"JINETES EN CABALLOS DE PALO", Adaptación de la novela de Marta Osorio 
"MARTES DE CARNAVAL", Monólogo del "Carediablo" ante el mar 
"CÓMO QUIERES QUE TE MATE", Guión para una película de acción silenciosa 
"LA CHICA MÁS GUAPA DE LA CIUDAD", Adaptación de textos de Bukowski 
"MARAVELÍ, EL BARCO DE LA MUERTE", Espectáculo de calle de gran formato 
"EL LADRÓN DE LA MEDIALUNA", Musical 
"ÁSPERO E INTENSO", Guión de largometraje (en proceso) 
"FURTIVOS", Guión para largometraje, a partir de la novela del mismo nombre 
NARRATIVA: 
"MEMORIA SECRETA DE CATALINA GUZMÁN" Novela 
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"FURTIVOS (MANUSCRITO HALLADO EN UNA BICICLETA)" OBRA FINALISTA EN EL 
PREMIO NACIONAL DE NOVELA IDCT BOGOTÁ 2.001 
"CATO EN CONCIERTO PARA DELINQUIR" Novela (en proceso) 
"ANIMES DE LA SIERRA", Relato fantástico 
ENSAYO: 
"LA SUPERACIÓN DE LA DRAMATURGIA DE LA ACCIÓN' (1998) 
"ESPACIOS PARA UNA EXPLORACIÓN DRAMATÚRGICA SOBRE LA NOCIÓN 
CONTEMPORÁNEA DE REALIDAD" (2004) 
"SOBRE CULTURA, EDUCACIÓN POR EL ARTE Y DESARROLLO" (2006) 
EDUARDO CHAVARRO BURITICÁ 
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ANA CAROLINA MERCADO PEÑA 
Dirección Transversal 10 No. 34C —37 Santa Marta, Colombia 
Tel. 318 670 09 17 
PERFIL PROFESIONAL 
Actriz, Bailarina y Maestra en Artes Escénicas 
Desempeñar funciones con criterios de excelencia, donde pretendo aplicar mis 
conocimientos y proyectar las habilidades con gran capacidad de compromiso en las 
tareas a realizar, dando óptima capacidad de análisis, liderazgo, motivación y 
disposición grupal, así como auto motivación y facilidades de integración con los 
grupos de trabajo, facilidad en las relaciones interpersonales. 
INFORMACIÓN PERSONAL 
Cédula: 45525767 
Lugar de Nacimiento: Cartagena de Indias, Col. 
Email: anamercadopídivahoo.es 
 
ESTUDIOS REALIZADOS 
Primaria Colegio Comfenalco — Cartagena 
Secundaria Colegio Comfenalco — Cartagena 
Universitarios Maestría en Artes Escénicas Escuela de Bellas Artes 
Cartagena de Indias 
Inglés Centro Colombo Americano 
SISTEMAS 
Windows 2003, Office 2003, Access, Internet 
SEMINARIOS / TALLERES 
Cine: Talleres Imaginando Nuestra Imagen — INI. Ministerio de 
Cultura — Funprocine — Santa Marta. (Agosto - Diciembre 
2008) 
Teatro: 
Danza: 
Pedagogía e 
Intervención Social: 
Danza: 
Actuación: 
Actuación: 
Encuentro Escuelas 
Arte Dramático: 
Taller de Teatro con Omar PORRAS y William OSPINA. 
Bicentenario d la República — Ministerio de Cultura — Teatro 
Nacional de Ginebra, Suiza. (Septiembre 2008). 
Taller de Danza Contemporánea Émerson Orozco. Escuela 
Superior de Bellas Artes Cartagena de Indias 
Corporación La Cié de París. Escuela Superior de Bellas Artes 
Cartagena de Indias, 2005. 
Taller de Danza del Vientre, Condesa de Santucci, Escuela 
Superior de Bellas Artes de Cartagena de Indias, 2004. 
Taller de Clown, Eduardo Chavarro. Escuela Superior de 
Bellas Cartagena de Indias, 2004. 
Taller de Malabares, Cristian Fierro. Escuela Superior de 
Bellas Cartagena de Indias (2004) 
Universidad del Valle, Cali, 2003 
Liderazgo juvenil: Cámara de Comercio Cartagena, 1996 
EXPERIENCIA LABORAL 
Cargos actuales: Secretaria Ejecutiva Asociación Cultural Disparate Magdalena 
Profesora de Danza Escuela Infantil y Juvenil de Circo de la 
Sierra Nevada 
Profesora de Lúdicas: 
Colegio Niño Jesús, Santa Marta. Febrero — Junio 2008. 
Maestra y Coreógrafa: 
Espectáculo de Circo Teatro Cuentos del Tío Conejo. Circo 
Teatro Disparate, Santa Marta. Dir.: Eduardo Chavarro, 2007. 
Maestra y Coreógrafa: 
Espectáculo de Circo Teatro El Disparate de la Sierra. Circo 
Teatro Disparate. Santa Marta. Dir.: E. Chavarro. (2006 - 
2007). Teatreros al Mar — Santa Marta, 2007; Carnavalada 
2007 — VI Festival de Teatro y Carnaval al aire libre — 
Carnaval de Barranquilla; Festival Internacional de Teatro del 
Caribe, Santa Marta, 2006. 
Maestra y Coreógrafa: 
Espectáculo de Circo Teatro Vamos al Castillo. Circo Teatro 
Disparate, Santa Marta. Director: E. Chavarro, 2004 - 2005. 
Festival Internacional de Teatro del Caribe, Santa Marta, 2004; 
Auditorio de Artes Escénicas en Bellas Artes de Barranquilla; 
Centro de Formación de la Cooperación Española, Cartagena 
de Indias. 
Actriz y Compositora de la Música: 
Teatro: Hanjo, de Yukio Mishima. Caribe Teatro Laboratorio, 
Director: E. Chavarro, (Cartagena, 2006) 
Maestra y Coreógrafa: 
Espectáculo de Circo Teatro Circo Bajo la Bonga. Circo 
Teatro Disparate y Compañía de Circo Teatro Aéreo LAS 
AZUL QUILLAS, de España. Dir.: E. Chavarro. Santa Marta 
2006. 
Directora 
Actriz: 
Teatro: Tristan e Isolda, de Marco Antonio de la Parra 
Escuela Superior de Bellas Artes Cartagena de Indias Montaje 
de Carrera, 2005. 
Teatro al aire libre: Dulcita y el Burrito, de Carlos José 
Reyes. Caribe Teatro Laboratorio. Director: Eduardo 
Chavarro, Cartagena (2005) 
Maestra y Coreógrafa: 
Circo Teatro Vamos al Castillo. Circo Teatro Disparate y 
Tortell Poltrona, de España. Dir.: E. Chavarro. Santa Marta, 
2004. 
Bailarina: Danza Aniversario Vimarco. Bailarina exclusiva de la 
cantante MAÍA Coreógrafo: Émerson Orozco. Cartagena 
2004. 
Actriz: Teatro El Médico a la Fuerza, de Moliere. Caribe Teatro 
Laboratorio. Dir.: E. Chavarro. Cartagena, 2004. 
Actriz: Teatro: Auto da Fe. Temiesse Williams. Escuela Superior de 
Bellas Artes Cartagena de Indias Montaje de Carrera Dir.: 
Diego Guerrero. 2003. 
Actriz Teatro: El Juez de los Divorcios, de Miguel de Cervantes. 
Escuela Superior de Bellas Artes Cartagena de Indias Montaje 
de Carrera Dir.: Diego Guerrero, 2003. 
REFERENCIAS PROFESIONALES: 
Émerson Orozco Coreógrafo, Profesor universitario. Tel.: 312 610 26 86 
Eduardo Chavarro Director y Dramaturgo. Director Escuela Infantil y 
Juvenil de Circo de la Sierra. Tel.: 313 596 09 61 
Pablo E. Mercado Médico. Clínica Rafael Calvo. Cartagena. Tel.: 300 488 
59 18 
Inelsa Peña de Mercado Bibliotecaria Centro Colombo Americano - Cartagena 
de Indias. Tel.: 315 696 17 64 
ANA CAROLINA MERCADO PEÑA 
C.C. 45.525.767 
JHONA TAN LUIS YERENA RINCONES 
Mz 97 Casa 6 Garupal 4 etapa Valledupar- Colombia 
Celular: 316 535427 
E-Mail : jonathanyerena@hotmail.com  
Perfil 
Actor del grupo MUSARAÑA TEATRO de Valledupar y del grupo TEATRO 
ESTUDIO LA CARRETA de la universidad popular del cesar. 
Estudios 
Actualmente cursando noveno semestre de licenciatura en arte y folclor en la 
universidad popular del cesar. 
Bachillerato, Loperena Garupal 1997 — 2003. 
Talleres de formación actora! 
Improvisación Teatral. Dictado por Carlos Rojas 2006. 
La expresión corporal del comediante. Carlos Rojas Neira. Director de 
teatro. Santiago de Cali 2006. 
La Dramaturgia del Actor. Dictado por Iván Gonzales 2007. 
La Dramaturgia del Espectáculo. Dictado por Ricardo Muños Carabaca.2007 
Juegos teatrales. Dictado por Alberto Cardeño. Actor. Montería 2008. 
La actuación del espectáculo a partir de la creación colectiva. Dictado por 
Ricardo Muños Caravaca Cartagena de indias D.T.y C. Mayo del 2007. 
Experiencia Actora! 
ACTOR .del grupo de teatro LA CARRETA de la universidad popular del cesar 
2005- hasta la fecha. 
ACTOR .del grupo de teatro MUSARAÑA de Valledupar 2005- hasta la fecha 
MONTAJES: 
LA ESCUELA DE LAS MUJERES Jean-Baptiste Poquelin Moliere grupo de 
teatro MUSARAÑA 2005. 
MUERTECITAS DETRÁS DE LOS ROSALES. Deiler Díaz Arzuaga. grupo 
TEATRO ESTUDIO LA CARRETA 2005. 
PROMETEME QUE NO GRITARE. Víctor Viviescas TEATRO ESTUDIO LA 
CARRETA 2006. 
CADA VAZ QUE LADRAN LOS PERROS. Fabio Rubiano Orguela. TEATRO 
ESTUDIO LA CARRETA 2006. 
MEDICO A PALOS. Jean-Baptiste Poguelin Moliere grupo de teatro 
MUSARAÑA 2006. 
VERONICA ES TEBAS Vas. EN LOS 7 CONTRA TEBAS De Antón Arrufat 
TEATRO ESTUDIO LA CARRETA 2007. 
LARGOMETRAJE. EL ANGEL DEL ACORDEON. 
Distinciones Especiales 
Nominación a mejor actor en el año 2006 en el X FESTIVAL NACIONAL DE 
TEATRO UNIVERSITARIO ASCUN — CULTURA realizado en la ciudad 
Santiago de Cali. 
Registro Fotográfico 
RAFAEL ALBERTO MORENO 
C.C. # 77.092.642 de Valledupar 
Mz 12 #17 Barrio casimiro 
Valledupar- Colombia 
Tel. Res. : 5703382 Celular: 317 279 5836 
E-Mail : faramoreno@hotmail.com  
Perfil 
Actor del grupo MUSARAÑA TEATRO de Valledupar y de! grupo TEATRO ESTUDIO 
LA CARRETA de la universidad popular del cesar, instructor de teatro, un apasionado 
de la actuación en general. 
Estudios 
Ingeniería ambiental y sanitaria, universidad popular del cesar. 
Bachillerato, instituto técnico industrial Pedro Castro Monsalvo 1995 — 2000. 
Curso de lectura rápida ( INTECNOVA) 2000-2001 
Talleres de formación actora! 
El cuerpo como herramienta básica del actor. Dirigido por: Claudio Guzmán 
maestro en artes escénicas y bailarín de danza contemporánea. Valledupar 2002. 
La voz en la escena. Dictado por: Robinson Díaz. Actor .2003 
Seminario la dramaturgia del actor. Dictado por: Ricardo Camacho. Director de 
Artes escénicas. Santiago de Cali, oct. nP 2004. 
La expresión corporal del comediante. Carlos Rojas Neira. Director de teatro. 
Santiago de Cali 2006. 
Taller de apreciación cinematográfica en formación de público. Ministerio de 
cultura dictado por: Edgar Rincón Castilla. junio del 2007. Valledupar. 
Taller de Biodrama. Dictado por Beatriz Camargo. Directora de teatro. Santiago 
de Cali. 2007 
La actuación del espectáculo a partir de la creación colectiva. Dictado por 
Ricardo Muños Caravaca Cartagena de indias D.T.y C. Mayo del 2007. 
Juegos teatrales. Dictado por Alberto Cardeño. Actor. Montería 2008. 
Experiencia Actora! 
ACTOR .del grupo de teatro pedagógico laboratorio INTERRUPTUS. Universidad 
Popular Del Cesar 2001- 2003 
ACTOR .del grupo de teatro LA CARRETA de la universidad popular del cesar 
2003- hasta la fecha. 
INTRUCTOR DE TEATRO. Colegio José Eugenio Martínez. Valledupar. 2006 
ACTOR .del grupo de teatro MUSARAÑA de Valledupar 2003- hasta la fecha 
INSTRUCTOR DE TEATRO. Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez. 
2007 — 2008. 
INSTRUCTOR DE TEATRO. Profamilia. Programa Jóvenes Multiplicadores de 
Salud Sexual y Reproductiva. 2007 — 2008. 
MONTAJES: 
Los DIPLOMAS. Andrés Caicedo Estela. Adap. Cristóbal Peláez teatro pedagógico 
laboratorio INTERRUPTUS. 2002. 
PABELLON # 6 Antón Pávlovich Chéjov grupo TEATRO ESTUDIO LA 
CARRETA 2004. 
LA ESCUELA DE LAS MUJERES Jean-Baptiste Poquelin Moliere grupo de teatro 
MUSARAÑA 2004. 
MUERTECITAS DETRAS DE LOS ROSALES. Deiler Díaz Arzuaga. grupo 
TEATRO ESTUDIO LA CARRETA 2005. 
EL NIÑO QUE QUERIA VOLAR. Deiler Díaz Arzuaga. grupo de teatro 
MUSARAÑA 2004. 
LA VACA DE OCTAVIO. Triunfo Arciniegas. grupo de teatro MUSARAÑA 2005. 
PROMETEME QUE NO GRITARE. Víctor Viviescas TEATRO ESTUDIO LA 
CARRETA 2006. 
CADA VAZ QUE LADRAN LOS PERROS. Fabio Rubiano Orguela. TEATRO 
ESTUDIO LA CARRETA 2006. 
MEDICO A PALOS. Jean-Baptiste Poquelin Moliere grupo de teatro MUSARAÑA 
2006. 
VERONICA ES TEBAS Vas. EN LOS 7 CONTRA TEBAS De Antón Arrufat 
TEATRO ESTUDIO LA CARRETA 2007. 
Cortometraje: RAZONES PARA MORIR. Dir. Deiler Díaz Arzuaga 2004. 
Distinciones Especiales 
MEJOR ACTOR, festival regional de teatro universitario. Barranquilla. ASCUN. 
cultura 2005. Personaje: detective Ramiro Vargas. obra MUERTEDTÁS DETRÁS 
DE LOS ROSALES. 
Mención al Estudiante meritorio por destacar el patrimonio cultural de la 
Universidad. Valledupar 2005. 
Nominaciones a mejor actor en diferentes festivales regionales y nacionales de 
teatro. 
Registro Fotográfico 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO ACTOR 
PARTES INTERVINIENTES 
Entre los suscritos a saber: Julio David Azar Blanco mayor de edad, vecino y 
residente en la ciudad de Santa Marta, quien se identifica con la cédula de 
ciudadanía número 85.151.460 expedida en Santa Marta, quien para efectos del 
presente contrato se denominará EL CONTRATANTE. 
Eduardo Daza Valencia mayor de edad, vecino y residente en la ciudad de 
Santa Marta, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.633.513 
expedida en Ciénaga, por otra parte que para efectos del presente contrato se 
denominará EL ACTOR 6 CONTRATISTA. Se ha celebrado el presente contrato 
de PRESTACION DE SERVICIOS el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
CONSIDERACIONES PRELIMINARES: 
Que el ACTOR, es una persona natural. 
Que en su carácter de intérprete o ejecutante de obras literarias o artísticas, 
cuenta con la capacidad, experiencia y cualidades necesarias para 
representar a favor del CONTRATANTE el personaje de EL OFICIAL DEL 
RIO para la realización de la película cinematográfica denominada 
"Muertecitas Detrás De Los Rosales'. 
Que EL CONTRATANTE es una persona natural que cuenta con la plenitud 
de sus fa4iltades mentales, lo mismo que el actor. 
PRIMERA: OBJETO 
 
EL CONTRATISTA se obliga a prestar el servicio de ACTOR en la realización de 
la película "Muertecitas Detrás De Los Rosales", cumpliendo con las 
obligaciones estipuladas en la cláusula quinta y ejecutando lo necesario, de 
acuerdo con el plan de trabajo que le será entregado en forma oportuna. EL 
ACTOR se obliga a representar el personaje de EL OFICIAL DEL RÍO y todos los 
servicios que de él se requieran para el doblaje (looping, retakes, reshoots y 
escenas adicionales) de las secuencias que sean necesarias de la PELICULA. 
SEGUNDA: LUGAR DE EJECUCION 
 
EL CONTFtATIStA desarrollará el objeto contractual en la ciudad de Santa Marta, 
o en las locaciones de grabación establecidas previamente por EL CONTRATANTE en 4 plan de trabajo, que hará parte integral de este contrato, 
de conformidad con las necesidades del servicio. 
TERCERA. FORMA DE PAGO 
 
El valor del presente contrato NO TENDRÁ ninguna retribución económica por 
parte del CONTRATANTE hacia EL CONTRATISTA. No obstante EL 
CONTRATANTE asumirá los gastos del CONTRATISTA que tienen que ver con 
alimentación y transporte interno, durante los días en los que se lleve a cabo el 
rodaje. 
CUARTA: DURACION  
El presente contrato tendrá un término de duración de cuatro días; en caso que el 
tiempo de realización de la película "Muertecitas Detrás De Los Rosales-' sea 
mayor al anteriormente previsto, las partes de común acuerdo acordarán los 
términos adicionales de contratación. 
QUINTA: OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA:  
Ejecutar en la forma indicada por EL CONTRATANTE o por El director el 
personaje para el cual fue contratado. 
Asistir puntualmente a la hora del llamado o cualquier reunión a la que 
sea citado. 
Asistir puntualmente a los ensayos cuando así lo requiera EL 
CONTRATANTE o el Director. 
PARAGRAFO: Queda totalmente prohibido que EL CONTRATISTA se presente a 
su trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos de cualquier droga 
alucinógena. 
SEXTA: OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATANTE 
En desarrollo del presente contrato EL CONTRATANTE se obliga a: 
1 Entregar a la firma del presente contrato el PLAN DE TRABAJO que hará 
parte integral del mismo. El Plan de trabajo puede sufrir cambios o 
modificaciones las cuales deben ser informadas al CONTRATISTA 
oportunamente, lo cual no implicará una modificación del objeto social del 
contrato. 
2 Informar al CONTRATISTA los cronogramas de grabación, las 
especificaciones de la locación y demás información necesaria para el cabal 
desarrollo del objeto del contrato. 
3 Otorgar al,CONTRATISTA.el crédito correspondiente. 
SEPTIMA: CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO 
El presente contrato se terminará por cualquiera de las siguientes causales: 
1 Cuando el, CONTRATISTA de acuerdo con las evaluaciones del trabajo 
efectivo, realizadas por EL CONTRATANTE o por el Director haya 
realizado un trabajo deficiente. 
2 Por incumplimiento de las partes de cualquiera de las obligaciones 
contractuales. 
3 Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito o por causas no imputables 
al CONTRATANTE, se suspende o cancela el rodaje de la película. 
OCTAVA: CLAUSULA PENAL 
El incumplimiento de una o varias de las obligaciones derivadas del presente 
contrato por parte de cualquiera de los contratantes causará a título de pena a 
favor de la parte cumplida y a cargo de la parte incumplida, una indemnización 
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, la cual 
cuando sea generada por EL CONTRATISTA se causará sin necesidad de 
requerimiento previo judicial o extrajudicial y podrá ser descontada de las sumas 
que le adeude EL CONTRATANTE 
PARÁGRAFO: La suma del contrato se calculará de acuerdo a los gastos 
resultantes del valor de la alimentación y el transporte interno durante los días del 
rodaje. 
NOVENA: AUSENCIA TOTAL DE SUBORDINACION  
El presente contrato no conlleva vinculación laboral entre las partes, ni relaciones 
de subordinación o dependencia. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir las 
obligaciones a su cargo, con sus propios medios y bajo su entera responsabilidad 
actuando con autonomía técnica y directiva, sin perjuicio de los derechos 
especiales consagrados a favor del CONTRATANTE en el presente contrato, en 
especial la exigencia en el cumplimiento en el cronograma de grabación. 
DECIMA: RECONOCIMIENTO Y EXPLOTACION DE LA PELICULA:  EL 
ACTOR reconoce que su colaboración especial para la creación de LA PELICULA, 
es remunerada en su totalidad por EL CONTRATANTE por lo que renuncia a 
cualquier derecho para reclamar pago o compensación alguna que no esté pactada 
en el presente contrato, independientemente del número de soportes materiales o 
ejemplares que se produzcan de las ediciones o del destino que se le dé a LA 
PELICULA misma o de temporalidad en su exhibición. 
EL ACTOR reconoce al CONTRATANTE como el legítimo titular de todos los 
derechos directa o indirectamente relacionados con "Muertecitas Detrás De Los 
Rosales" por lo que el CONTRATANTE tiene el derecho a 
La reproducción, publicación, edición o fijación material total o parcial de 
"Muettecitas Detrás De Los Rosales" efectuada por cualquier medio 
ya sea irripreso, fonográfico, gráfico, plástico audiovisual o cinematográfico, 
electrónico u otro similar• 
La comunicación pública de 
"Muertecitas Detrás De Los Rosales" a 
través de la representación, recitación, ejecución, exhibición y acceso al 
público por medio de la telecomunicación. 
La transmisión pública o radiodifusión y retransmisión de 
"Muertecitas 
Detrás De Los Rosales" por medio de cable, fibra óptica, microondas, 
vía satélite o cualquier medio que exista o pueda existir. 
4. La distribución de la película en cualquiera de sus modalidades, tales como 
la traducción a otros idiomas, la adaptación, paráfrasis, arreglos y 
transformaciones de "Muertecitas Detrás De Los Rosales" 
PARAGRAFO: .-EL ACTOR reconoce al CONTRATANTE como legitimo titular de las 
obras derivadas de "Muertecitas Detrás De Los Rosales" incluyendo entre 
estas sin limitar los materiales que el ACTOR actúe, escriba, fotografíe sugiera, 
dirija o produzca en relación con la película por lo que reconoce que todo lo que se 
refiere a la explotación de la película 
DECIMA PRIMERA: MODIFICACIONES DE LA PELICULA: EL ACTOR 
reconoce y acepta que EL CONTRATANTE o la persona a quien designe, podrá 
realizar en cualquier momento, cualquier tipo de modificación. 
DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO:  
Toda modificación o adición del presente contrato, deberá efectuarse por escrito 
entre las partes, y se dejará expresa constancia del contenido y alcance de dichas 
modificaciones. 
DECIMA TERCERA: CESION.  
EL CONTRATISTA: Autoriza al CONTRATANTE a ceder a cualquier tercero, sin 
limitación alguna, el presente contrato o cualquiera de los derechos y obligaciones 
derivados del mismo. EL CONTRATISTA renuncia a cualquier derecho a recibir 
remuneración alguna como contraprestación de dicha cesión. 
DECIMA CUARTA: PROHIBICION AL CONTRATISTA 
 
Le queda prohibido AL CONTRATISTA ceder a ningún título el presente contrato 
sin el consentimiento previo y por escrito del CONTRATANTE. 
DECIMA QUINTA: SEGURIDAD SOCIAL.  
EL CONTRATISTA manifiesta que se encuentra afiliado a una empresa en el plan 
obligatorio de salud en calidad de contratista independiente, y se obliga, para la 
firma del presente contrato a presentar copia del carné de afiliación que acredite la 
vinculación. También se compromete a pagar cumplidamente su cuota de afiliación 
y aporte mensual. 
PAFtAGRAFO: Por ningún motivo EL CONTRATANTE se hace responsable de 
gastos o costos por concepto de servicio de salud del CONTRATISTA, o ningún 
otro no previsto en el presente contrato. 
DECIMA SEXTA: CLAUSULA COMPROMISORIA 
Toda diferencia que se suscite entre las partes, por razón de la interpretación, 
ejecución y termmación del presente contrato, se someterá a la decisión de tres 
amigables componedores los cuales serán escogidos así: uno lo escogerá el 
EDUAR 
C.C. 12.633.513 
ACTOR 
LENCIA 
CONTRATANTE el otro el CONTRATISTA y el otro de común acuerdo entre las 
partes. 
Para constancia se firma en la ciudad de Santa Marta, a los 9 días del mes de 
Febrero del año 2009. 
EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA 
LIO DAVID AZAR BLANCO 
C.C. 85.151.46C 
DIRECTOR Y PRODUCTOR DEL PROYECTO 
MUERTECITAS DETRÁS DE LOS ROSALES 
, 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO ACTRIZ 
PARTES INTERVINIENTES 
Entre los suscritos a saber: Julio David Azar Blanco mayor de edad, vecino y 
residente en la ciudad de Santa Marta, quien se identifica con la cédula de 
ciudadanía número 85:151..460 -expedida en Santa Marta, quien para efectos del 
presente contrato se denomina EL CONTRATANTE. 
Ana Carolina Mercado Peña mayor de edad, vecina y residente en la ciudad de 
Santa Marta, identificada con la cédula de ciudadanía número 45.525.767 expedida 
en Cartagena de Indias, por otra parte que para efectos del presente contrato se 
denominará LA ACTRIZ 6 CONTRATISTA. Se ha celebrado el presente contrato 
de PRESTACION DE SERVICIOS el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
CONSIDERACIONES PRELIMINARES: 
Que LA ACTRIZ, es una persona natural. 
Que en su carácter de intérprete o ejecutante de obras literarias o artísticas, 
cuenta con la capacidad, experiencia y cua'idades necesarias para 
representar a favor del CONTRATANTE el personaje de LA MUJER para la 
realización de la película cinematográfica denominada "Muertecitas 
Detrás De Los Rosales". 
Que EL CONTRATANTE es una persona natural que cuer ta con la plenitud 
de sus facultades mentales, lo mismo que LA ACTRIZ. 
PRIMERA: OBJETO 
 
LA CONTRATISTA se obliga a prestar el servicio de ACTRIZ en la realización de 
la película "Muertecitas Detrás De Los Rosales", cumpliendo con las 
obligaciones estipuladas en la cláusula quinta y ejecutahdo lo necesario, de 
acuerdo con el plan de trabajo que le será entregado en for Tia oportuna. LA 
ACTRIZ se obliga a representar el personaje de LA MUJER y todos los servicios 
que de ella se requieran para el doblaje (looping, retakes, reshoots y escenas 
adicionales) de las secuencias que sean necesarias de la PELICULA. 
SEGUNDA: LUGAR DE EJECUCION  
LA CONTRATISTA desarrollará el objeto contractual en la ciudad de Santa Marta, 
o en las locaciones de grabación establecidas previamente por EL 
CONTRATANTE en el plan de trabajo, que hará parte integral de este contrato, 
de conformidad con las necesidades del servicio. 
TERCERA. FORMA DE PAGO 
El valor del presente contrato NO TENDRÁ ninguna retrioución económica por 
parte del CONTRATANTE hacia la CONTRATISTA. Asimismo EL CONTRATANTE 
asumirá los gastos de la CONTRATISTA que tienen que ver con alimentación y 
transporte interno, durante los días en los que se lleve a cabo el rodaje. 
CUARTA: DURACION  
El presente contrato tendrá un término de duración de cuatro días; en caso que el 
tiempo de realización de la película "Muertecitas Detrás De Los Rosales" sea 
mayor al anteriormente previsto, las partes de común acuerdo acordarán los 
términos adicionales de contratación. 
QUINTA: OBLIGACIONES ESPECIALES DE LA CONTRATISTA: 
Ejecutar en la forma indicada por EL CONTRATANTE o por El director el 
personaje para el cual fue contratada. 
Asistir puntualmente a la hora del llamado o cualquier reunión a la que 
sea citada. 
Asistir puntualmente a los ensayos cuando así lo requiera EL 
CONTRATANTE o el Director. 
PARAGRAFO: Queda totalmente prohibido que LA CONTRATIS rA se presente a 
su trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos de cualquier droga 
alucinógena. 
SEXTA: OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATANTE 
En desarrollo del Presente contrato EL CONTRATANTE se obliga a: 
1 Entregar a la firma del presente contrato el PLAN DE TRABAJO que hará 
parte integral del mismo. El Plan de trabajo puede sufrir cambios o 
modificaciones las cuales deben ser informadas a la CONTRATISTA 
oportunamente, lo cual no implicará una modificación del objeto social del 
contrato. 
2 Informar al CONTRATISTA los cronogramas de grabación, las 
especificaciones de la locación y demás información necesaria para el cabal 
desarrollo del objeto del contrato. 
3 Otorgar a la CONTRATISTA el crédito correspondiente. 
SEPTIMA: CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO 
El presente contrato se terminará por cualquiera de las siguientes causales: 
1 Cuando la CONTRATISTA de acuerdo con las evaluaciones del trabajo 
efectivo, realizadas por EL CONTRATANTE o por el Director haya 
realizado un trabajo deficiente. 
2 Por incumplimiento de las partes de cualquiera de las obligaciones 
contractuales. 
3 Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito o por causas no imputables 
al CONTRATANTE, se suspende o cancela el rodaje de la película. 
OCTAVA: CLAUSULA PENAL 
El incumplimiento de una o varias de las obligaciones derivadas del presente 
contrato por parte de cualquiera de los contratantes causará a título de pena a 
favor de la parte cumplida y a cargo de la parte incumplida, Una indemnización 
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, la cual 
cuando sea generada por LA CONTRATISTA se causará sin necesidad de 
requerimiento previo judicial o extrajudicial y podrá ser descontada de las sumas 
que le adeude EL CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO: La suma del contrato se calculará de acuerdo a los gastos 
resultantes del valor de la alimentación y el transporte interno durante los días del 
rodaje. 
NOVENA: AUSENCIA TOTAL DE SUBORDINACION  
El presente contrato no conlleva vinculación laboral entre las partes, ni relaciones 
de subordinación o dependencia. LA CONTRATISTA se obliga a cumplir las 
obligaciones a su cargo, con sus propios medios y bajo su entera responsabilidad 
actuando con autonomía técnica y directiva, sin perjuicio de los derechos 
especiales consagrados a favor del CONTRATANTE en el presente contrato, en 
especial la exigencia en el cumplimiento en el cronograma de grabación. 
DECIMA: RECONOCIMIENTO Y EXPLOTACION DE  LA PELICULA: LA 
ACTRIZ reconoce que su colaboración especial para la creación de LA PELICULA, 
es remunerada en especie en su totalidad por EL CONTRATANTE por lo que 
renuncia a cualquier derecho para reclamar pago o compensación alguna que no 
esté pactada en el presente contrato, independientemente del número de soportes 
materiales o ejemplares que se produzcan de las ediciones o del destino que se le 
dé a LA PELICULA misma o de temporalidad en su exhibición. 
LA ACTRIZ reconoce al CONTRATANTE como el legítimo titular de todos los 
derechos directa o indirectartiente relacionados con "Muertecitas Detrás De Los 
Rosales" por lo'que el CONTRATANTE tiene el derecho a 
La reproducción, publicación, edición o fijación material total o parcial de 
"Muertecitas Detrás De Los Rosales" efectuada por cualquier medio 
ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico audiovisual o cinematográfico, 
electrónico u otro similar 
La comunicación pública de "Muertecitas Detrás De Los Rosales" a 
través de la representación, recitación, ejecución, exhibición y acceso al 
público por, medio de la telecomunicación. 
La transmisión pública o radiodifusión y retransmisión d "Muertecitas 
Detrás De Los Rosales" por medio de cable, fibra ópt;ca, microondas, 
vía satélite o cualquier medio que exista o pueda existir. 
4. La distribución de la película en cualquiera de sus modalidades, tales como 
la traducción a otros idiomas, la adaptación, •paráf:•asis, arreglos y 
transformaciones de "Muertecitas Detrás De Los Rosales" 
PARÁGRAFO: LA ACTRIZ reconoce al CONTRATANTE coma legitimo titular de las 
obras derivadas de "Muertecitas Detrás De Los Rosales" incluyendo entre 
estas sin limitar los materiales que LA ACTRIZ actúe, escriba, fotografíe sugiera, 
dirija o produzca.en relación con la película por lo que reconoce que todo lo que se 
refiere a la explotación de la película 
DECIMA PRIMERA: MODIFICACIONES DE LA PE. LICULA: LA ACTRIZ 
reconoce y acepta que EL CONTRATANTE o la persona a quien designe, podrá 
realizar en cualquier momento, cualquier tipo de modificación. 
DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO:  
Toda modificación o adición del presente contrato, deberá efec :Liarse por escrito 
entre las partes, y se dejará expresa constancia del contenido y .3 lcance de dichas 
modificaciones. 
DECIMA TERCERA: CESION.  
LA CONTRATISTA: Autoriza al CONTRATANTE a ceder a cualquier tercero, sin 
limitación alguna, el presente contrato o cualquiera de los derechos y obligaciones 
derivados del mismo. LA CONTRATISTA renuncia a cualquier -derecho a recibir 
remuneración alguna como contraprestación de dicha cesión 
DECIMA CUARTA: PROHIBICION A LA CONTRATISTA 
Le queda prohibido A LA CONTRATISTA ceder a ningún título el presente 
contrato sin el consentimiento previo y por escrito del CONTRATANTE. 
DECIMA QUINTA: SEGURIDAD SOCIAL.  
LA CONTRATISTA manifiesta que se encuentra afiliado a una empresa en el 
plan obligatorio de salud en calidad de contratista independiente, y se obliga, para 
la firma del presente contrato a presentar copia del carné dé afiliación que acredite 
la vinculación. También se compromete a pagar cun-iolidamente su cuota de 
afiliación y aporte mensual. 
PARAGRAFO: Por ningún motivo EL CONTRATANTE se hace responsable de 
gastos o costos por concepto de servicio de salud del CON TRATISTA, o ningún 
otro no previsto en el presente contrato.. 
DECIMA SEXTA: CLAUSULA COMPROMISORIA 
Toda diferencia que se suscite entre las partes, por razón de la interpretación, 
ejecución y terminación del presente contrato, se someterá a 1¿.) decisión de tres 
amigables componedores los, cuales serán escogidos así: une lo escogerá EL 
CONTRATANTE el otro LA CONTRATISTA y el otro de común a:uerdo entre las 
partes. 
Para constancia se firma en la ciudad de Santa Marta, a los 7 días del mes de 
Febrero del año 2009. 
EL CONTRATANTE LA CONTRATISTA 
Lc-c--(7,  
LIO DAVID AZAR BLANCO A A CAROLI A MERCADO 
C.C. 85.151.460 C.C. 45.52E.767 
DIRECTOR Y PRODUCTOR DEL PROYECTO ACTRIZ 
MUERTECITAS DETRÁS DE LOS ROSALES 
Santa Marta, 20 de Febrero del 2009 -1#;\:  LiNlvtik51DAJ: DEI MAGD,sso 
CoNIUNIcAciol. Denruosiscs1/2), 
20 FE. 7_009 
Ing. Roberto Aguas 
Vicerrector de Extensión 
Universidad del Magdalena 
No. de Reo. 
Hora. 
  
5  
Caluroso saludo, 
Por medio de la presente yo, JULIO AZAR, director del proyecto 
cinematográfico "Muertecitas detrás de los rosales", el cual se ejecutará como 
proyecto de grado; me permito adjuntarle el cronograma en donde SE señala 
las fechas y horas exactas en las que se requerirá el servicio de transporte. 
Miercoles 18 de Marzo 
140::-oé: , 
, 
.., 
personas 
Observación 
800 am - 
10:00 am 
Unimag — Vivero - Quinta de san 
Pedro 10 
Se transportan 
plantas 
Viernes 20 de Marzo 
nora - RUt No. Oe 
personas 
Observación 
200 PM Unimag - Quinta de san Pedro 30 
Sabado 21 de Marzo 
, Hora Ruta No. De 
personas 
Observación 
9:00 AM Unimag - Centro - San Juan 
Nepomuceno 4 
Se transp: la 
escenogn,la 
200 PM Unimag - Quinta de san Pedro 30 
,.._ Domingo 22 de Marzo 
.,... 
' 
'No. De 1 . 
personas 
Observación 
8:00 AM Unimag - San Juan Nepomuceno 30 Se transpc ta 
equipo finco 
3.00 PM San Juan Nepomuceno - Quinta DSP 30 
Lunes 23 de Marzo 
Hora Ruta - No. De ' 
personas 
Observación 
6.00 AM Unimag - San Juan Nepomuceno 30 Se transpo a 
equipo film co 
9:00 AM San Juan Nepomuceno - Unimag 7 Se transposta 
equipo film co 
1:00 PM San Juan Nepomuceno - Unimag 30 Se transporta  
equipo filmico 
Sabemos que con su ayuda podremos realizar un producto de sobresaliente 
calidad, y que así mismo deje el nombre de nuestra institución en alto. 
Agradezco profundamente su atención y colaboración. Atentamente... 
ULIO AZAR 
Director y productor del proyecto 
Estudiante de grado Cine Y Audiovisuales 
Universidad del Magdalena 
301 350 0287 
¡ulioazar(qmail.com 
 
V.B. Director de Programa 
BASE DE DATOS DEL PERSONAL ARTISTICO Y TÉCNICO 
MUERTECITAS DETRÁS DE LOS ROSALES 
DIRECTOR Y PRODUCTOR: Julio Azar 
NOMBRE CARGO TELEFONO DIRECCIÓN Julio Azar  Director y Productor 301 350 0287 Mz F Casa 119 Marbella Roosevel Gonzalez  Asistente de Dirección 311 426 5203 
Heisel Ramos Script 312 320 2900 / Mauricio Arrieta  Productor de Campo 301 607 2142 
Ronald Escobar Asistente de Producción 311 229 3312 
Arturo Puentes Asistente de Producción 300 272 6283 Calle 26 No. 17b -37 
Disney Gómez  Asistente de Producción 300 339 5477 
Pacho Gaviria  Director de Fotografía 301 412 6039 
David Paternina  Camarógrafo 300 573 9261 
Rafael Jimenez  Asistente de Fotografía 
Rafael Quinto  Asistente de Fotografía 310 354 6121 
Manuel Arévalo  Director de Arte 300 836 8204 Mz M Casa 300 Marbella Yamal Acosta  Director de Arte 300 805 9254 
Jose "El Chino" Serna  Escenógrafo 301 768 3401 
Andy Tejeda  Asistente de Arte 317 340 7951 Calle 7 No. 2-75 Taganga 
Luis Jimenez  Sonidista 311 697 7285 Calle 29h3 No 21d1 - 46 Apto SI,  Jaqueline Hernandez  Microfonista 301 249 4748 Transversal 9c No. 34 - 215 
Roger Uribe  Actor 4203009-3013712769 Kra 16e No. 16 - 22 
Diego Vélez Actor 310 265 4165 
Luis Henao Actor 317 411 0748 
Michael Rojas Actor 301 264 0818 Calle 25 No. 19b -36 El Porvenir 
Diego Mármol Actor 300 377 8612 
Ana Mercado  Actriz 318 670 0917 Transversal 10 No. 34c -37 
Diana Diaz  Actriz 317 495 4599 
Eduardo Chavarro Actor (5) 433 78 27 Transversal 10 No. 34c - 37 
Eduardo Daza Actor 315 526 7473 
Natalia Londoño  Actriz 300 837 6962 Mz C Casa 1 Privilegios 
Jenny Machado Productor de Alimentos 301 736 6443 
Santa Marta 20 de abril de 2009 
Sr. Edgar Solarte 
Director de Programa 
Cine y Audiovisuales 
Cordial saludo, 
Por medio de la presente solicito a usted el permiso correspondiente para el uso de la 
sala de edición, los días comprendidos entre el 20 y el 26 de abril del presente ario; con 
el fin de llevar a cabo el montaje del proyecto dte grado Mztertecitats Detrás, De Los 
4Tosales. k \AC;r1) r") "1  (I\ A‘"- các a ‘1 •9();(uv-( Aer,G\ 1,:ns ()fi ?Al L.,vvs 
Agradezco de antemano su atención. 
Atentamente, 
LIO AZAR 
Director y Productor de proyecto 
Cod: 2004242005 
Cel: 301 350 0287 
Julioazar@gmail.com 
 
Santa Marta 20 de abril de 2009 
Sr. 
Edgar Solarte 
Director de Programa 
Cine y Audiovisuales 
Caluroso saludo, 
Por medio de la presente manifiesto que el profesor Luís Fernando Bottía es el asesor 
del proyecto Muertecitas Detrás De Los Rosales, el cual se desarrolla a manera de 
proyecto de grado. Esto lo atribuyo al profesor Bottía con su propio consentimiento. 
Agradezco de antemano su atención. 
Atentamente, 
LIO AZAR 
Director y Productor de proyecto 
Cod: 2004242005 
Cel: 301 350 0287 
Julioazar@gmail.com 
 
Santa Marta, 20 de febrero del 2009 
Señor 
FELIPE SOLARTE 
Director de Programa de Cine y audio-visuales 
Facultad de Humanidades 
Cordial saludo, 
Con el fin de llevar a cabo el rodaje del proyecto de grado "Muerte..citas Detrás 
De Los Rosales", solicito el préstamo de la cámara H-DV z7, el Kit completo de 
luces y el kit completo de sonido los dias comprendidos entre el 18 y el 24 de 
Marzo. 
Atte, 
LIO AZAR 
Director y productor del proyecto 
301 350 0287 
Lulioazar©qmail.com  
/1) 
V. . Det:atiinidades 
Santa Marta, 29 de enero de 2009 
Ing. Roberto Aguas 
Vicerrector de Extensión 
Universidad del Magdalena 
Caluroso saludo, 
Por medio de la presente, me permito contarles del proyecto cinematográfico 
Muertecitas Detrás De Los Rosales; el cual trata el tema de la manipulación del 
poder, y cómo los inocentes terminan pagando culpas ajenas. 
Este filme se desarrolla a manera de proyecto de grado, y a su vez está siendo 
asesorado por el director de cine y profesor de nuestra institución Luís 
Fernando "Pacho" Bottía. 
Amablemente solicito a usted se sume a este interesante proyecto 
colaborándonos con el préstamo del servicio de transporte con el que cuenta la 
universidad, para trasladar a todo el personal técnico y artísticp durante el 
tiempo del rodaje de la película. Esto se llevara a cabo en un peri -,)do de cinco 
(5) días en el primer semestre del año 2009. 
En contraprestación ofrecemos realizar una serie de conferencias xtendidas a 
la comunidad samaria acerca de "Cinematografía Colombiana"; en el momento 
que ustedes lo dispongan. 
Sabemos que con su ayuda podremos realizar un producto de 1,..obre.saliente 
calidad, y que así mismo deje el nombre de nuestra institución en;-•flto. 
Humildemente le hago saber que mi entrega a realizar mis proyectos de la 
mejor forma me ha llevado a obtener varios premios de suma impedancia en el 
ámbito audiovisual. Anexo lista de premios y reconocimientos. 
Agradezco profundamente su atención y colaboración. 
Atentamente, 
JULIO AZAR (g. • 11;1- k G'D 
Director y productor del proyecto 
Estudiante de grado Cine Y Audiovisuales 
Universidad del Magdalena 
301 350 0287 
j_i_Jhoazaragmail.com  
N1VGISG3 ,„ 
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LIO AZAR 
Director y productor del proyecto 
301 350 0287 
julioazaromai.com 
 
Santa Marta, 20 de Febrero del 2009 
Ing. Roberto Aguas 
Vice-rector de extensión 
Universidad Del Magdalena 
Caluroso saludo, 
Los realizadores del proyecto cinematográfico Muertecitas tras De Los 
Rosales, estarnos agradecidos por la colaboración que hasta el momento nos 
ha prestado. 
Para fines relacionados con el proyecto, solicitamos a ustedes el préstamo del 
auditorio Madre Margot, ubicado en el Centro Cultural San Juan Ilepomuceno, 
con el objetivo de ejecutar el rodaje de varias de las escenas que componen el 
guión de la película. 
Los días solicitados según nuestro cronograma son sábado 21, domingo 22, y 
lunes 23 de Marzo del presente año. 
Sabemos que con su ayuda podremos realizar un producto de la mejor calidad, 
y que así mismc deje el nombre de nuestra institución y el de la ciudad en alto. 
Agradezco profundamente su atención y colaboración. 
Atte, 
V.B. Decáha anidades 
V.B. Direc'' de Programa 
Atte, 
JULIO AZAR 
Director y productor del proyecto 
301 350 0287 
julioazarcimail.com 
 
,7• 
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Santa Marta, 20 de Febrero del 2009 NITI/ KtilLYAt., comk. ,;Ic4r.;:c4(4 
2 11 FEB, 21.19 
Sres. 
Servicios Generales 
Universidad De! Magdalena 
t O 3 No de Rad 
Hort: " 
Caluroso saludo, 
Por medio de la presente, me permito contarles del proyecto cinematográfico 
Muertecitas Detrás De Los Rosales; el cual trata el tema de la manipulación del 
poder, y cómo los inocentes terminan pagando culpas ajenas. 
Este filme se desarrolla a manera de proyecto de grado, y a su vez está siendo 
asesorado por el director de cine y profesor de nuestra inst tución Luís 
Fernando "Pacho" Bottía. Asimismo cuenta con el aval de la dirección de 
programa de Cine Y Audiovisuales, y la decanatura de Humanidad( s. 
Amablemente .solicito a usted se sume a este interesar
. e proyecto 
colaborándonos con el préstamo del baño de la primera planta del bloque 
Cienaga Grande con el objetivo de ejecutar el rodaje de una de las escenas 
que componen el guión de la película. En contraprestación ofrecen s incluir su 
nombre propio en los créditos de la misma. 
Los días solicitados según nuestro cronograma son domingo 
(festivo) 23 de Marzo del presente año. 2, y lunes 
Sabemos que con su ayuda podremos realizar un producto de la m! 
y que así mismo deje el nombre de nuestra institución y el de la ciuc 
Agradezco profundamente su atención y colaboración. 
!jor calidad, 
ad en alto. 
Julio David Azar Blanco 
Contrito de prestación de servicios como directov de arte 
JULIO DAVID AZAR BLANCO, 
mayor de edad, domiciliado en Santa Marta, identificado con C.C. 
85.151.460 expedida en Santa Marta, Magdalena, quien en adelante se denominará el 
CONTRATANTE, y MANUEL AGUSTÍN AREVALO GONZALEZ, mayor de edad domiciliado en 
Santa Marta, identificado con c.c. 85.472.099 expedida en Santa Marta, quien en adelante se 
denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato teniendo como 
objetivo la elaboración y ejecución del diseño artístico de una obra audiovisuai
. sujeto al siguiente 
clausulado. PRIMERA. OBJETO: El CONTRATISTA
. 
 se 
 compromete para con el CONTRATANTE a 
elaborar y ejecutar diseño artístico de una obra audiovisual denominada 
"MUERTECITAS DETRÁS 
DE LOS ROSALES', cuyas características principales son: Argumenta: de 20 minutos, en español, 
Formato Digital. SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1) utilizar los mejores recursos a 
su disposición para la realización de la producción, cuya vinculación sólo está definida para los 
efectos de este contrato sin que se constituya ninguna otra vinculación adicional. 2) Los 
documentos que se citan a continuación determinan, regulan, complementim y adicionan las 
condiciones del presente contrato. A) Afiliación a la Seguridad Social (EPS, AR). Adicionalmente, 
los anteriores bienes en salud y riesgos profesionales no se harán exigibles al ZONTRATANTE. b) 
Hoja de vida. c) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. d) Mencionar, conforme lo exige la ley, los 
créditos respectivos ce las dos partes así como de los autores de la obra auctovisual (director o 
realizador, guionista, inusicalización, camarógrafo). e) Seguir las instruccions del director. f) 
Participar en la selecci-Sn de escenarios. g) Intercambiar puntos de vistas con el director sobre el 
"look" de cada toma. h) Cuidar y responsabilizarse de los instrumentos ce trabajo que el 
CONTRATANTE le proporcione para el desempeño de sus funciones. TERCERA. VALOR: el 
presente contrato no tendrá ninguna retribución económica. Sin embarg ) los gastos de 
alimentación y transporte interno correrán por cuenta del CONTRATANTE. CUAR A. DURACIÓN: la 
duración del contrato será por el tiempo que se lleve a cabo durante el rodaje. QUINTA. 
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE a) Suministrar al contratista alimentación, uansporte interno 
durante el rodaje del filme. SEXTA. DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR: se entiende por este 
contrato que los derechos patrimoniales de autor corresponden en su totalidad al CONTRATANTE 
quedando al CONTRATISTA el respeto a su derecho moral de conformidad con los artículos 30 de la 
Ley 23 de 1982 y 11 de la Decisión Andina 351 de 1993. SEPT/MA. CESIÓN DEL CONTRATO: el 
presente convenio no se podrá ceder ante ningún 'motivo a terceros. OCTAVA, REQUISITOS DE 
PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato de Prestación de Servicio se perfeccionará una vez sea 
suscrito por las partes. 
En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato de Prestación de Servicios en dos 
ejemplares del mismo tenor, en Santa Marta a los 7 días del mes Febrero del 2009 
Director y Product3r 
Manuel Arfnia o González 
Director de ar e 
